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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Fons CEHI  
(Centre d’Estudis Històrics Internacionals) 
 
1- Subsèrie Documents 
 
CEHI. 1 (1) 
 
1- CEHI. Fotografies 
1- Fotografies del locals del CEHI a la Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona (1977-1986) 
2- Fotografia de la seu del CEHI al carrer Brusi de Barcelona (1986-
1996) 
3- Fotografies de la inauguració de la seu del CEHI al carrer Brusi de 
Barcelona (1986) 
4- Fotografies del “Congrés Internacional del centenari de la Filloxera 
i el cava” (1987) 
5- Fotografies d’un concert dels Cors de Clavé a la seu del carrer 
Brusi (20 maig 1989) 
6- Fotografies del “Colloqui d’Història Agrària” (3er. : 1990) 
7- Fotografies de la seu del CEHI al Pavelló de la República   
8- Fotografies de la presentació del núm. 17 de la revista Estudis 
d’Història Agrària en homenatge al seu fundador, Emili Giralt i 
Raventós (20 gener 2005) 
9- Fotografia d’un grup d’antics militants del POUM que assistiren al 
seminari “50è aniversari de la Fundació del POUM” organitzat pel 
CEHI l’any 1985. 
 
2- CEHI. Retalls de premsa (I) 
1- Retalls de premsa relacionats amb Jaume Vicens i Vives, fundador 
del CEHI (1949) 
2- Retalls de premsa relacionats amb la reinstitucionalització del CEHI 
(1972-1977) 
3- Retalls de premsa  sobre la fusió CEHI – FIEHS (1978) 
4- Retalls de premsa sobre els fons del CEHI 
5- Retalls de premsa sobre el cicle “La literatura catalana davant la 
Guerra Civil, el franquisme i l’exili” (1978) 
6- Retalls de premsa sobre el “Colloqui Internacional sobre la Guerra 
Civil espanyola” (1979) 
7- Retalls de premsa sobre el “Congrés sobre l’exili als Països 
Catalans” (I : 1989) 
8- Retalls de premsa sobre activitats deiverses organitzades pel CEHI 
9- Retalls de premsa sobre el premi Juan García Duran 
10- Retalls de premsa sobre al revista Estudis d’Història Agrària 
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11- Retalls de premsa sobre els diversos centres de recerca adscrits 
al CEHI (CEHD, CEHR i CIMS) 
12- Retalls de premsa sobre un guardó de la generalitat de Catalunya 
atorgat al CEHI (1990) 
13- Retalls de premsa sobre activitats organitzades per diversos 
centres de recerca històrica 
14- Retalls de premsa sobre el trasllat del CEHI al carrer Brusi de 
Barcelona (1985) 
15- Retalls de premsa sobre el trasllat del CEHI al Pavelló de la 
República de Barcelona (1996) 
 
 
CEHI. 1 (2) 
 
1- CEHI. Retalls de premsa (II) 
1- Retalls de premsa sobre la reproducció del “Gernika” de Picasso al 
Pavelló de la República 
2- Retalls de premsa  sobre la direcció del CEHI (Rafael Aracil – Toni 
Segura) 
3- Retalls de premsa sobre els cursos “Memoria de la Transició” 
4- Retalls de premsa sobre els cursos “Conflictos i convergències” 
5- Retalls de premsa sobre cursos diversos organitzats pel CEHI 
6- Retalls de premsa sobre el premi “1er. de maig” atorgat al CEHI 
l’any 2000 
7- Retalls de premsa sobre l’exposició “La premsa catalana a l’exili” 
(2000) 
8- Retalls de premsa sobre l’exposició “Una esperanza desfeta. L’exili 
1939” (2000) 
9- Retalls de premsa sobre la jornada “Parlem d’Euskadi. En record 
d’Ernest Lluch” (2002) 
10- Retalls de premsa sobre activitats diverses organitzades pel CEHI 
i la Biblioteca del Pavelló de la República 
 
2- CEHI. Trasllat al carrer Brusi (1985). Plànols de l'edifici 
 
3- CEHI. Trasllat al carrer Brusi (1985). Documents 
1- GIRALT RAVENTOS, Emili. [Informe sobre l'edifici de l'ex-Collegi 
Major "Verge Immaculada", per adequar-hi el CEHI]. Barcelona, 
novembre 1983, 3 p. 
2- Informe estudio que presenta la Directora del Colegio Mayor 
Immaculada para transformar este en residencia para investigadores. 
Barcelona, 1980, 3 p. 
3- VALLS I PLANA, Ramon. [Comunicat conforme la Junta de Govern 
va acordar atribuir el collegi "Verge Immaculada" al CEHI i a 
l'Institut d'Arqueologia]. Barcelona, 5 febrer 1981, 1 p.  
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4- BARJAU, Santi. Casa – Torre, Brusi 61. Arquitecte Enric Sagnier. 
[S.l.], [1996], 3 p. + mapa. 
5- “1780 Dª Asunción Sagnier de Villavecchia solicita permiso para 
construir una casa-torre en la calle Matas, 11 y fachada en San Elías, 
32”. A: Amèlia POVES RUIZ-NAVARRO, Catàleg de la sèrie de 
llicències d’obres …, Barcelona : Arxiu Municipal Districte Sarrià-Sant 
Gervasi, 1993, p. 109. 
 
 
CEHI. 1 (3) 
 
1- CEHI. Trasllat al carrer Brusi (1985). Inauguració (5 
novembre 1985) 
1- Discurs llegit pel Director del CEHI, Emili Giralt i Raventós a l’acte 
d’inauguració de la nova seu del CEHI. Barcelona, 5 novembre 1985, 
13 p. (Dues còpies) 
2- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. “El Centre d’estudis Històrics 
Internacionals”. L’Avenç : revista d’Història, (setembre 1986) nº96, 
p. 64-69. 
3- Invitació als actes d’inauguració de la nova seu del CEHI els dies 5, 
6 i 7 de novembre del 1985. 
 
2- CEHI. Trasllat  al Pavelló de la República (1996) 
1- Plànol amb la distribució d’espais de la 2ª planta de l’edifici del 
Pavelló elaborat pel Servei d’Obres de la Universitat de Barcelona 
l’any 1997. 
2- Pressupost per al mobiliari de tot l’edifici, elaborat l’any 1996. 
3- Plànols diversos de l’edifici del Pavelló de la República. 
4- Documents diversos de l’any 1996 intercanviats entre la Direcció 
del CEHI i diversos serveis de la UB, relacionats amb la problemàtica 
que comporta el trasllat del CEHI pel que fa a fons, personal, 
mobiliari, etc. 
5- Document de l’any 1996 relacionat amb la necessitat que hi hagi 
un conserge al Pavelló. Inclou el perfil del conserge. 
6- Invitació del rector de la Universitat de Barcelona  a l’acte 
d’inauguració de la nova Biblioteca del Pavelló de la República el 
novembre de 1996. 
7- Tríptic de l’any 1999 que informa dels nous equipaments de la 
Universitat de Barcelona (CEHI-Biblioteca) al Pavelló de la República. 
 
3- CEHI. Programes de mà, invitacions, etc. d’actes 
organitzats pel CEHI 
1- Etapa Jaume Vicens i Vives (1949-1960) : 1950, 1956 
2- Etapa d’hivernació (1960-1972) : 1963, 1970 
3- Etapa de reinstitucionalització (1972-1977) : 1975 
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4- Etapa del local de la Facultat de Geografia i Història (1977-1985): 
1978, 1984, 1985 
5- Etapa del local del carrer Brusi (1985-1996): 1985, 1986, 1989 
6- Etapa del Pavelló de la República (1996-): 1999, 2000- 
 
4- CEHI. Història 
1- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. El Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals (Passat i present). Barcelona : Universitat de 
Barcelona, 1986, 12 p. (Tres exemplars) 
2- Breu cronologia del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona. Barcelona, [1990], 4 p. (Mecanograf.) 
3- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. [Notes manuscrites sobre la història 
del CEHI per a un discurs llegit l’any 1975]. 
4- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. [Notes manuscrites sobre la història 
del CEHI per a un discurs llegit el 19 de desembre de 1985]. 
5- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. [Notes manuscrites sobre la història 
del CEHI per a un discurs llegit l’any 1986]. 
 
5- CEHI. Paper de carta, sobres, segells, etc. 
 
 
CEHI. 1 (4) 
 
1- CEHI. Història institucional. Etapa J. Vicens i Vives       
(1949-1960) 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS 
INTERNACIONALS. Estatuto provisional. Barcelona : Sección de 
relaciones CEHI, 20 novembre 1949, 1 p. (3 exemplars) 
2- Ordre Ministerial de creació del CEHI, BOE (17 setembre 1955) 
nº260. 
3- Carta del rector de la Universitat de Barcelona adreçada a J. Vicens 
i Vives comunicant-li què ha de fer el CEHI per dotar-se d’una 
estructura. Barcelona, 20 setembre 1955, 1 p.  
4- Centro de Estudios Históricos Internacionales. Reconocimiento por 
el Ministerio de Educación Nacional. [S.l.], [1955], 1 p.   
5- Informe sobre el Centro de Estudios Históricos Internacionales de 
la Universidad de Barcelona. Barcelona, [1955], 4 p. 
6- Centro de Estudios Históricos Internacionales. Realizaciones y 
proyectos (1949-1954). Barcelona, 1954, 6 p. 
7- [Documents relatius a activitats diverses organitzades pel CEHI 
entre els anys 1949 i 1960]. 
 
2- CEHI. Història institucional. Etapa d’hibernació            
(1960-1972) 
1- Carta de l’Oficial Mayor de la Universitat de Barcelona preguntant 
si el CEHI encara existeix ja que només es coneix l’Ordre ministerial 
de la seva creació l’any 1955. Barcelona, 17 desembre 1969, 1 p. 
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3- CEHI. Història institucional. Etapa de reinstitucionalització 
(1972-1978) 
1- Convocatòria del rector de la Universitat de Barcelona, Fabià 
Estapé, a una reunió del patronat del CEHI en el qual s’ha de 
constituir el Patronat i proposar un Director, el 14 de novembre de 
1974.  
2- Convocatòries i Actes de les reunions del patronat del CEHI dels 
dies 20 de novembre de 1974 i 7 de juliol de 1977. (Originals i 
fotocòp.) 
3- Ordre Ministerial de nomenament d’Emili Giralt i Raventós com a 
Director del CEHI, BOE (10 juny 1975) nº 138. 
4- Ordre Ministerial d’aprovació del reglament del CEHI, BOE (27 
agost 1975) nº 205. 
5- Conveni de dipòsit de fons i ús comú dels locals entre el CEHI i la 
FIEHS. Barcelona, 3 agost 1977, 4 p. 
6- Fullet informatiu sobre la Biblioteca-Arxius CEHI – FIEHS. 
Barcelona, 1978. 
7- Nomenament per part del rector de la Universitat de Barcelona, 
Fabià Estapé, d’Emili Giralt i Raventós com a Director del CEHI. 
Barcelona, 3 novembre 1973, 1 p. 
8- Comunicat del Director General del Ministerio de Educación y 
Ciencia a Emili Giralt i Raventós del seu nomenament com a Director 
del CEHI. Madrid, 18 abril 1975. 
9- Documents relatius a la confirmació en el seu càrrec de Secretari 
General del CEHI a Jordi Rubió i Lois. Barcelona, 1974. 
10-[Documents relatius a la contractació per part de la Universitat de 
Barcelona de personal administratiu i especialitzat assignat al CEHI. 
Barcelona, 1977-1978. 
11- Avant projecte de reglament del CEHI. Barcelona, [1975], 2 p. 
12- Esborranys diversos del reglament del CEHI  aprovat per Ordre 
Ministerial l’agost de 1975. 
13- Documents relatius a subvencions diverses atorgades al CEHI 
durant els anys 1974-1976. 
14- RUBIO I LOIS, Jordi (Secretari General del CEHI). Resum de les 
activitats desenrotllades [sic] pel Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals des de la seva fundació. Barcelona, 20 novembre 
1974, 2 p. 
15- Documents diversos de l’any 1972 relacionats amb la revista 
Estudios de Historia Contemporánea, dirigida per Emili Giralt i 
Raventós i editada per Teide. 
16- Documents diversos relacionats amb projectes del CEHI entre els 
anys 1972-1978. 
17- Memorandum del Centro de Estudios Históricos Internacionales, 
de la Universidad de Barcelona, actuación pretérita, trámites a seguir 
para su plena institucionalización, y medios de que debería disponer 
para su actuación en el futuro. Barcelona, setembre 1974, 2 p. 
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18- Gestiones realizadas por el Dr. Giralt cerca del rectorado de la 
Universidad de Barcelona en vistas a la revitalización e 
institucionalización definitiva del CEHI. Barcelona, 1974, 1 p. 
19- Correspondència dels anys 1974 i 1975 entre el CEHI i el rector 
de la Universitat de Barcelona relacionada amb la reintitucionalització 
del CEHI. 
20- Centro de Estudios Históricos Internacionales: Patronato, 
objetivos, publicaciones, archivo-bibioteca. Barcelona, [1977], 2 p. 
21- Documents relatius a activitats diverses organitzades pel CEHI 
entre els anys 1972-1978. 
 
4- CEHI. Història institucional. Etapa (1978-1985). Diversos 
1- Convocatòries i actes de diverses reunions del Patronat del CEHI 
dels anys 1978-1983. 
2- Dossier de l’any 1979 sobre James R. Kelly, arxiver del CEHI 
(1977-1979), i les recomanacions que va sollicitar a la direcció del 
CEHI per obtenir un nou lloc de treball a Angleterra. 
3- Informe sobre la necesidad de dotar una plaza de especialista-
documentalista para el Centro de Estudios Históricos Internacionales. 
Barcelona, 25 novembre 1982, 1 p. 
4- Noticació de la Gerència de la Universitat de Barcelona a la direcció 
del CEHI del contracte subscrit per Eduardo Pico Matienzo. Barcelona, 
maig 1984. 
5- Confirmacions de Jordi Porta, Bernard Ducret, J.M. Bricall, Alice 
Marcet, J.C. Favez i R. Sugranyes de Franch com a membres del 
Consell Assessor del CEHI. 1984. 
6- Projecte de reglament intern del CEHI. Barcelona, [1984]. 
(Esborrany, original i fotocòpies) 
7- Dossier sobre la collaboració del CEHI en l’exposició organitzada 
per l’Institut Municipal d’Història “L’exili espanyol a Mèxic. L’aportació 
catalana (1984 : Barcelona)”. 
8- Llistat de les publicacions del CEHI cedides per a l’exposició “Marx, 
el contemporani” (Barcelona : 1984). Barcelona, febrer 1984, 1 p. 
9- Dossier (inscripcions, participants, etc.) sobre el cicle de 
conferències “El 6 d’octubre. 50 anys després” organitzat pel CEHI 
l’octubre de 1984. 
10- Dossier (llistat comunicacions, creació sala “Maurin-Nin”, etc.) 
sobre el seminari “50è aniversari de la Fundació del POUM” organitzat 
pel CEHI l’any 1985. 
11- BARRULL, Jaume ; BOFILL, Montserrat ; BRUGUERA, Mercè. 
Història del POUM. Documents per al seu estudi. Barcelona : CEHI, 
setembre 1985, 35 p. (Original i fotocòpia)  
12- Carta del cap del Servei d'Informació de la Universitat de 
Barcelona sollicitant al CEHI una relació de les seves activitats per tal 
d'incorporar-les a la "Guia del estudiante". Barcelona, febrer 1979. 
13- Collaboració del CEHI en activitats diverses  organitzades per 
altres entitats (1972-1978) 
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5- CEHI. Història institucional. Etapa (1978-1985).              
CEHI - FIEHS 
1- Conveni de dipòsit de fons i d’ús comú de locals entre la Fondation 
Internationale d’Études Historiques et Sociales sur la Guerre Civile 
Espagnole i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals signat a 
Barcelona el 3 d’agost de 1977. (Originals en francès i català i 
fotocòpies) 
2- Inventari de la Biblioteca i dels arxius de la FIEHS. Barcelona, 3 
agost 1977, 2 p. 
3- Extracte de l’acta de la reunió del Patronat de la Fondation 
Internationale d’Études Historiques et Sociales sur la Guerre Civile 
Espagnole dels dies 26 i 27 de març de 1977. 
4- Comunicat del Secretari de la Facultat de Geografia i Història, Sr. 
A. Saenz Rico, conforme la Junta de Facultat accepta rebre els fons 
de la FIEHS als locals dels Departament d’Història Moderna i 
Contemporània. Barcelona, 21 juny 1977, 1 p. 
5- Comunicat del Secretari General de la Universitat de Barcelona, Sr. 
F. Marsa Gomez, conforme la Junta de Govern aprova la proposta de 
collaboració entre el CEHI i la FIEHS i autoriza la direcció del CEHI a 
signar el conveni. Barcelona, 19 juliol 1977, 1 p. 
6- Comunicat del secretari General del CEHI conforme la direcció està 
autoritzada a signar un conveni amb la FIEHS. Barcelona, 8 juliol 
1977, 1 p. 
7- Resolució segons la qual el CEHI i la FIEHS deixen sense efecte el 
conveni de dipòsit de fons signat el 3 d’agost de 1977. Barcelona, 20 
març 1982. 
8- Escrit sobre els objectius de la Biblioteca – Arxius CEHI – FIEHS. 
Barcelona, [1977], 4 p. 
9- Dossier relacionat amb el trasllat dels fons de la FIEHS i la 
documentació preceptiva per poder creuar la duana. Agost 1978. 
10- Correspondència Emili Giralt i Raventós – Ramon Sugranyes de 
Franch 
• 1974, 1977, 1978, 1980, 1981 
11- Correspondència Emili Giralt i Raventós – Jordi Planes i Casals 
• 1976 
12- Correspondència Emili Giralt i Raventós – Josep M. Vilaseca 
• 1977 
13- Correspondència Emili Giralt i Raventós – Degà de la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona 
• 1977 
14- Correspondència Emili Giralt i Raventós – Secretari General de la 
Universitat de Barcelona  
• 1977 
15- Dossier sobre el projecte fallit d’unes “Jornades d’Homenatge a la 
Delegació d’Euskadi a Catalunya, 1936-1939” organitzades per la 
FIEHS i la Comissió “Justícia i Pau” de Barcelona l’any 1981. 
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CEHI. 1 (5) 
 
1- CEHI. Història institucional. Etapa (1978-1985). Projecte 
d’Institut Universitari 
1- Dossier de l’any 1985 sobre la sollicitud que el CEHI sigui 
considerat Institut Universitari:  
 Fotocòpia articles de l’Estatut de la UB que fan referència als 
Instituts 
 Memòria del CEHI 
 Justificació de la conveniència d’adaptació del CEHI a la nova 
normativa 
 Programa de les línies de recerca i pla d’activitats per a tres 
anys de cada una de les seccions del CEHI 
 Informes dels Departaments més relacionats amb el camp 
d’actuació del CEHI 
 Proposta d’adscripció del CEHI a les Divisions de Ciències 
Humanes i Socials i de Ciències Jurídiques, Econòmiques i 
Socials. 
 Estudi econòmic que comprèn les necessitats del CEHI per a 
dur a terme les activitats programades durant els pròxims 3 
anys. 
 
2- CEHI. Història institucional. Etapa Brusi (1986-1996). 
Projecte d’Institut Universitari 
1- Dossier dels anys 1986-1991 sobre la sollicitud que el CEHI sigui 
considerat Institut Universitari:  
 Escrit de la Secretària General de la Universitat de Barcelona 
demanant al CEHI documentació diversas per tal d’adaptar 
l’Institut Universitari CEHI a la legislació vigent. Barcelona, 31 
març 1987. 
 Resposta del CEHI adjuntant una “Memòria Justificativa” i una 
“Breu cronologia del CEHI”. Barcelona, 27 abril 1987. 
 Fotocòpia de la normativa relativa a la tramitació de sollicituds 
dels Instituts i Centres de Recerca aprovada per la Junta de 
Govern el 13 març 1989. 
 Documentació preceptiva (“Memòria Científica”) per a 
l’adaptació del CEHI com a institut Universitari d’acord amb la 
normativa vigent, adreçada al President de la Comissió de 
Política Científica de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 13 
juny 1989. 
 Correspondència adreçada a diverses personalitats perquè 
intercedeixin a favor que el CEHI, davant la negativa de la 
Universitat de Barcelona, sigui Institut Universitari. 1991. 
 Formularis per sollicitar la constitució d’Institut Universitari. 
 Relació dels salaris del personal del CEHI i les subvencions de 
diversos organismes que rep el CEHI. 
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3- CEHI. Història institucional. Etapa Brusi (1986-1996). 
Projecte Centre de Recerca 
1- Dossier 1992 – 1996 sobre la possibilitat que el CEHI sigui 
reconegut com a Centre de Recerca de la Universitat de Barcelona: 
 Informe de l’Assessoria Jurídica de la Universitat de Barcelona 
de la Universitat de Barcelona (1992) 
 Dos informes elaborats pel Vicerectorat de Política Científica  
 Projectes de reglament del CEHI (1994) 
 Documentació aportada pel CEHI per a la seva constitució en 
Centre de Recerca 
 Acotacions i aclariments al document del CEHI i als informes. 
Novembre 1995. 
 Certificats d’adscripció al CEHI de diversos professors 
universitaris, emesos pels Departaments de la Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 1995. 
 
 
CEHI. 1 (6) 
 
1- CEHI. Història institucional. Etapa Brusi (1986-1996). 
Adscripció a la Divisió I i Centre de Recerca  
1- Dossier sobre l’adscripció del CEHI a la Divisió I de la Universitat 
de Barcelona (20 abril 1995): 
 Certificat de la Secretaria de la Divisió I de l’acord del Consell 
de Divisió en relació a l’adscripció del CEHI a la Divisió I 
 Informe del Consell de la Divisió I per als professors de la 
Facultat de Geografia i Història (20 abril 1995) 
2- Dossier sobre la creació del CEHI com a Centre de Recerca (30 
octubre 1996): 
 Acta de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona (30 
octubre 1996) 
 Document per a la constitució del CEHI de la Universitat de 
Barcelona com a Centre de Recerca adscrit a la Divisió I. 
 Certificat emès per la Comissió de Política Científica referent a 
l’aprovació del CEHI com a Centre de Recerca (18 juliol 1996). 
 Comunicat de la secretaria General de la Universitat de 
Barcelona al Vicerector de Política Científica conforme la Junta 
de Govern ha aprovat la creació del CEHI com a Centre de 
Recerca (11 novembre 1996). 
 Certificat emès pel Consell Social de la Universitat de Barcelona 
referent a l’aprovació del CEHI com a Centre de Recerca (26 
novembre 1996). 
 Carta del Director del CEHI, Emili Giralt i Raventós queixant-se 
de la creació del CEHI com a Centre de recerca després d’existir 
durant més de 49 anys (28 novembre 1996). 
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 Comunicat del President de la Divisió I a la Direcció del CEHI 
sobre la necessitat de crear una Comissió Gestora per a la nova 
etapa (29 novembre 1996). 
 
2- CEHI. Història institucional. Etapa Brusi (1986-1996). 
Diversos 
1- Projecte de creació d’una Fundació Catalana per als Estudis 
Humanístics a la qual el CEHI s’acolliria (1991-1996). 
2- Carta dels responsables de les diferents seccions del CEHI (CIHD, 
CEHR, CIMS, CEH) adreçada al Vicerector d’Investigació de la 
Universitat de Barcelona sollicitant-li que el Director del CEHI 
continuï exercint les seves funcions malgrat la seva jubilació. 
Barcelona, 21 octubre 1992. 
3- Proposta d’actuació conjunta entre el CEHI i la Fundació Figueras 
davant la signatura del conveni entre la Universitat de arcelona i la 
Fundació Figueras i    l’ imminent ubicació dels dos Centres al Pavelló 
de la República. Barcelona, 1994. 
4- Relació de despeses, pressupostos, memòries econòmiques, etc. 
dels anys 1986-1995. 
5- Acta de la reunió del Consell Provisional del CEHI en la qual es va 
debatre un nou projecte de reglament del CEHI per adaptar-lo a les 
noves circumstàncies universitàries. Barcelona, 18 novembre 1992. 
6- Dossier sobre el seminari organitzat pel CEHI i la Fondazione 
Basso de Roma sobre “Problemes de la democràcia i el 
desenvolupament a Espanya en el marc de l’experiència europea”, 
celebrat a Roma el febrer 1987. 
7- PRADES ARTIGAS, Lourdes. Memòria 1988-1989. Barcelona, juliol 
1989. 
8- Projecte d'automatització de la Biblioteca - Arxiu del CEHI. [199-]. 
9- PRADES ARTIGAS, M. Lourdes. Guia d'arxiu del Centre d'Estudis 
Històrics Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona: una 
proposta. Barcelona, gener 1996, 41 p. 
10- [Documents relacionats amb el trasllat dels cartells de la 
República i la Guerra del CEHI a reserva de la UB]. Barcelona, 1983. 
11- [Memòries realitzades per les bibliotecàries becàries del CEHI: 
Marta Mercader, Lourdes Prades i Anna Llàcer, els anys 1988, 1989 i 
1990]. 
 
3- CEHI. Història institucional. Etapa Brusi (1986-1996). 
Personal 
1- Memòria sobre la plaça d’ “Especialista-Documentalista” del CEHI 
per tal que sigui creada i dotada definitivament. Barcelona, juny 
1987. 
2- Dossier sobre diverses sollicituds de personal bibliotecari per part 
del CEHI segons l’0rdre del 4 de febrer de 1987 del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya (DOGC (4/2/87) nº 799.. 
3- Sollicituds de subvencions per part del CEHI segons el projecte 
Erasmus de la Comunitat Europea (1988). 
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4- Memòria del CEHI per a sollicitar una plaça d’investigador 
altament qualificat, segons l’ordre del 24 d’agost de 1989 (DOGC, 
nº1188, 30/8/89) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Barcelona, 1989. 
5- [Dossier sobre la contractació de M. Lourdes Prades Artigas, 1990-
1991]. 
6- Resolució de la Gerència segons la qual Jordi Planes i Casals queda 
adscrit definitivament a una plaça de “Tècnic CEHI”. Barcelona, 13 
octubre 1994. 
7- [Dossier sobre la contractació de Mercè Artigas tarragona per 
cobrir una baixa de maternitat de M. Lourdes Prades, 1994]. 
8- [Dossier sobre la contractació de Dolors Harana Torrejón per cobrir 
les hores sindicalsd’Olga Giralt i Esteve, 1995]. 
9- [Definició dels llocs de treball del CEHI per a l’elaboració de la 
Relació de llocs de Treball de la UB]. Barcelona, març 1994. 
 
 
CEHI. 1 (7) 
 
1- CEHI. Història institucional. Etapa Pavelló (1996 - ). 
Comissió Gestora - Consell del CEHI 
1- Reunions de la Comissió Gestora dels dies 28 de maig i 21 de juliol 
de 1997 on es debat i aprova el nou projecte de reglament del CEHI: 
 Convocatòries 
 Actes 
 Projecte de reglament 
 Informe de l’assessoria jurídica sobre el projecte de reglament 
2- [Reunió Extraordinària del Consell del CEHI (15 d’abril 1998) on es 
constitueix el Consell del CEHI i s’elegeix el nou director: 
 Convocatòria 
 Acta 
 Full de delagació de vot 
3- Reunió Extraordinària del Consell del CEHI (18 juny 1998) on es 
proclama la candidatura de Rafael Aracil i es presenta el seu 
programa: 
 Convocatòria 
 Ratificació de la constitució del Consell del CEHI 
 Presentació de la candidatura de rafael Aracil 
 Document preliminar presentat pel candidat 
 Llistat de membres del Consell del CEHI 
 Acta 
4- Reunió Ordinària del Consell del CEHI (3 maig 2000): 
 Convocatòria 
 Acta  
 Ratificacions d’adscripcions al CEHI 
 Memòria d’activitats (octubre 1998- gener 2000) 
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5- Reunió Extraordinària del Consell del CEHI (3 octubre 2001): 
 Convocatòria 
 Acta 
 Memòria d’activitats (1999-2001) 
6- Reunió Ordinària del Consell del CEHI (28 maig 2003): 
 Convocatòria 
 Acta 
 Memòria d’activitats (2001-2003) 
 Llistat d’investigadors permanents 
7- Reunió Extraordinària del Consell del CEHI (16 març 2005): 
 Convocatòria 
 Presentació candidatura d’Antoni Segura 
 Acta 
 Notificació al rector de la Universitat de Barcelona de l’elecció 
del nou director del CEHI 
8- [Diversos llistats de membres del Consell del CEHI (1998-2005)]. 
 
2- CEHI. Història institucional. Etapa Pavelló (1996 - ). 
Diversos 
1- Projectes de Reglament del CEHI de l’any 1998. 
2- Modificació del reglament del CEHI de la Universitat de Barcelona 
aprovat per la Junta de Govern el 6 de març 2004. Barcelona, 2004. 
3- Resolució del rector de la Universitat de Barcelona de data 17 de 
maig 2005 de nomenament del director, vice-director i secretari del 
CEHI. Barcelona, 17 maig 2005. 
4- Llistats diversos de membres del CEHI (1998-2005). 
5- Esborrany i esmenes del tríptic sobre el Pavelló de la República 
editat per la Universitat de Barcelona l’any 1998. 
6- Dossier (textos del catàleg, documents d'assegurances, relació 
material prestat per la Biblioteca del pavelló de la república, etc.) 
sobre l'exposició organitzada pel CEHI i el Museu d'Història de 
Catalunya "L' exili catala del 1939. Una esperança desfeta", celebrada 
l' any 2006. 
7- Activitats CEHI – Pavelló de la República. Barcelona, 10 juny 1999. 
8- CEHI. Nova direcció i programes. Barcelona, [1998]. 
9- Constitució del Grup de Recerca del CEHI: membres i objectius. 
Barcelona, [1998]. 
 
3- CEHI. Història institucional. Etapa Pavelló (1997 - ). 
Comissions de seguiment 
1- Comissió de seguiment (31 gener 1997) 
 Convocatòria 
 Acta 
2- Comissió de seguiment (12 maig 1997) 
 Convocatòria 
 Acta 
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3- Comissió de seguiment (13 juny 1997) 
 Convocatòria 
 Acta  
4- Comissió de seguiment (11 novembre 1997) 
 Convocatòria 
 Esborranys reunió 
 Acta 
 Annex 1: acord pres per la Comissió respecte al personal i fons 
del CEHI 
5- Comissió de seguiment (16 desembre 1997) 
 Convocatòria  
 Esborrany acta 
 Esmenes 
 Acta 
 Annex 1: Document aprovat i signat pel Consell del 
Departament d’Història Contemporània en relació al tema del 
fons i del personal del CEHI 
 Annex 2: Escrits dels professors adscrits al CEHI dels 
Departaments d’Història Medieval i d’Història Moderna sobre el 
tema del fons i del personal del CEHI. 
6- Comissió de seguiment (març 1998) 
 Acta incompleta 
7- Comissió de seguiment (2 abril 1998) 
 Convocatòria 
 Esborrany 
 
4- CEHI. Història institucional. Etapa Pavelló (1997 - ). 
Problemàtica respecte al fons i al personal del CEHI 
1- Acords sobre recursos humans presos en una reunió a la Finca 
Pere Pons de la Universitat de Barcelona el 14 de juliol de 1997 en els 
quals el personal del CEHI s’adscriu a la Biblioteca i esrebaixa la seva 
categoria laboral. 
2- Memoràndum de les tasques que realitza el personal tècnic en 
documentació  del CEHI. Barcelona, octubre 1997. 
3- Carta del Director del CEHI adreçada a la Vicerectora de la 
Comunitat Universitària de la Universitat de Barcelona adjuntant-li el 
memoràndum. Barcelona, 20 octubre 1997. 
4- Carta del Director del CEHI adreçada al Vicerector de recerca 
sollicitant-li una reunió urgent entre ells i la Directora de la 
Biblioteca, Dolors Lamarca. Barcelona, 17 novembre 1997. 
5- Esborrany manuscrit per a la reunió entre el Director del CEHI i la 
Directora de la Biblioteca celebrada el novembre de 1997 i 
documentació acreditativa de la categoria del personal del CEHI 
segons la Relació de llocs de Treball de la Universitat de Barcelona. 
6- Esborrany del principi d’acord entre el Vicerector de Recerca, 
Màrius Rubiralta, el Director del CEHI, Emili Giralt, i la Directora de la 
Biblioteca, Dolors Lamarca. Novembre 1997. 
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7- Acord pres pels membres de la Comissió de Seguiment del Pavelló 
de la república a la reunió del 11 de novembre de 1997 en relació al 
personal i al fons del CEHI. 
8- Carta de Virgínia Figueras adreçada al Vicerector de Recerca 
recolzant el nomenament de Lourdes Prades com a Cap de la 
Biblioteca del Pavelló de la República. Barcelona, 18 novembre 1997. 
9- Escrit de les treballadores del CEHI adreçat a la Comissió Delegada 
del PAS de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona 
recordant les actuacions incorrectes que s’han fet respecte del 
personal del CEHI al llarg del 1997. 
10- Dossier sobre l’adscripció del personal del CEHI a la Biblioteca: 
 Carta de la direcció de la BUB obligant el personal del CEHI a 
fer tots els tràmits a través de la BUB. Barcelona, novembre 
1997. 
 Carta de la direcció del CEHI reclamant que les places del CEHI 
constin al cens electoral de la Divisió I. Barcelona, novembre 
1997. 
 Certificat de la Secretària General de la Universitat de 
Barcelona conforme el personal del CEHI continua adscrit a la 
Divisió I. Barcelona, desembre 1997. 
 Carta de la direcció del CEHI a la BUB comunicant que el seu 
personal continuarà gestionant els tràmits a través del CEHI ja 
que la seva adscripció a la BUB és provisional. Barcelona, 
novembre 1997. 
11- Esborrany de la reunió del Director del CEHI amb el membre del 
Consell Social, Sr. Puig i Salellas, per a tractar sobre la problemàtica 
del fons i del personal del CEHI. Barcelona, novembre 1997. 
12- Acta del Consell del Departament d’Història Contemporània del 
26 de novembre de 1997 adreçada al Vicerector de Recerca en la 
qual es demana que el fons i el personal del CEHI continuïn amb les 
mateixes condicions. 
13- Escrit dels professors adscrits al CEHI dels Departaments 
d’Història Medieval i d’Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona, en defensa del fons i del personal del CEHI i recolzant el 
nomenament de Lourdes Prades com a Cap de la Biblioteca del 
Pavelló de la República, presentat a la Comissió de Seguiment del 16 
de desembre de 1997. 
14- Escrit dels professors del Departaments d’Història Contemporània 
de la Universitat de Barcelona, en defensa del fons i del personal del 
CEHI, presentat a la Comissió de Seguiment del 16 de desembre de 
1997. 
15- Document elaborat per la Direcció de Biblioteca on es pretén 
novament rebaixar la categoria i declarar a extingir les places del 
CEHI. Gener 1998. 
16- Document de la Comissió Delegada del PAS de la Junta de 
Govern de la Universitat de Barcelona en el qual les places del CEHI 
són adscrites a la Biblioteca. Barcelona, 1 abril 1998. 
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17- Carta de la direcció del CEHI a la vicerectora de la Comunitat 
Universitària, perquè aprovi definitivament l’adscripció a la BUB del 
personal del CEHI. Barcelona, novembre 1998. 
18- Carta de Lourdes Prades a la vicerectora de la Comunitat 
Universitària sollicitant la seva adscripció a la BUB com a 
responsable de la Biblioteca del pavelló de la república. Barcelona, 
novembre 1998. 
19- Proposta del Director del CEHI, Rafael Aracil, al President de la 
Comissió de Seguiment del Pavelló de la república, Sr. Vicerector de 
Recerca, referent al personal del CEHI. Barcelona, abril 1999. 
 
 
CEHI. 1 (8) 
 
1- CEHI. Memòries d’activitats (1974 – 2002) 
 1974-1975 
 1976-1977 
 1978-1979 i 1979-1980 
 1980-1981, 1981-1982  
 1982 (breu memòria) 
 1982-1983 
 1985-1986 (memòria – resum) 
 1986-1987 (memòria – resum) 
 1986-1991 
 1989-1990 i 1990-1991 
 1991-1992 
 1992-1993 
 1995-1996 
 1997-1998 
 1999-2000 
 2000-2001 
 2001-2002 
 
2- CEHI. Contractes de dipòsit 
1- Contracte de dipòsit entre Evarist Massip i Antoni Planas i Subirana 
i la FIEHS de l’Arxiu Massip-Comorera, signat a Perpinyà el juliol de 
1975. 
2- Contracte de dipòsit entre Ignasi Solé Sugranyes i la FIEHS de 
l’Arxiu MIL, signat a Perpinyà el desembre de 1976. 
3- Contracte de dipòsit entre Josep M. Vallès i la FIEHS d’un fons 
procedent dels Serveis de Cultura Popular, signat a Barcelona el juliol 
de 1978. 
4- Projecte de contracte de dipòsit entre el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) i el CEHI (1980). 
5- Contracte de dipòsit entre Mónica Vejarano i el CEHI, signat a 
Barcelona el març de 1987. 
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6- Projecte de contracte de dipòsit entre el Partit Socialista Unificat 
de Catalunya i el CEHI (1983). [Fons cedit l’any 1984 a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya] 
7- Contracte de dipòsit entre Comissions Obreres i el CEHI, signat a 
Barcelona el maig de 1986. 
8- Contracte de dipòsit entre Acció Cultural del País Valencià i 
l’Institut d’Estudis Catalans, signat a València el maig de 1991. 
9- Conveni de dipòsit entre Antoni Batista i la Universitat de 
Barcelona, signat a Barcelona el març de 2006. 
 
3- CEHI. Donacions 
1- Relació de les diverses donacions fetes al CEHI al llarg de l’any 
1974. 
2- Certificats de donació del fons del Sr. Manini efectuades el 
setembre de 1974 i el gener de 1975. 
3- Certificat de donació del fons del Sr. Andreu Capdevila (octubre 
1974) 
4- Certificats de donació del fons del Sr.Casellas efectuades el 
desembre de 1974 i l’octubre de 1975. 
5- Certificat de donació del fons del Sr. Borràs (juny 1976) 
6- Certificat de donació del fons del I.S.S. (juliol 1976) 
7- Certificat de donació del fons del J.S.S. (maig 1976) 
8- Certificat de donació del fons del Sr. Boix (gener 1976) 
9- Certificat de donació del fons del G.R.E.C. ([1976]) 
10- Certificat de donació del fons del Sr. Antoni Tobeña (febrer 1978) 
11- Certificat de donació del fons del Sr. Pere Capellades (abril 1978) 
12- Inventari del fons cedit per Enrique Moreno Baez (juny 1978) 
13- Certificat de donació del fons del Sr. Pere Tobeña (febrer 1980) 
14- Contracte de donació entre Neus Brussosa i el CEHI del fons Trias 
Peitx, signat a Barcelona el 14 d’abril de 1983 
15- Relació de la documentació cedida per Carmel Rosa ([198-]) 
16- Inventari del fons cedit per Jaume Figueras (desembre 1981) 
17- Certificat de donació del fons del Sr. Josep Arolas-Senar (octubre 
1981) 
18- Certificat de donació del fons del Sr. Joan Arbonés (desembre 
1981) 
19- Dossier donació fons Jordi Arquer per part de la seva esposa 
Cecília Rubinat (1982) 
20- relació de persones i instuitucions que cediren documentació per 
a la Sala Maurín-Nin ubicada a la seu del CEHI del carrer Brusi 
(setembre 1985) 
21- Relació de la documentació cedida per Albert Pérez Baró (1989) 
22- Informe provisional sobre recerca de documents a Moscú per part 
de Llibert Ferri ([1993])  
23- Inventari del fons cedit per Alfredo Mendizábal. ([s.d.]) 
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24- Fotocòpia del testament de Víctor Alba, signat a Sitges el 26 de 
gener de 1990, en el qual institueix hereva universal la Universitat de 
Barcelona perquè destini al CEHI tot el que decideixi la seva hereva, 
Cristina Pagès. 
25- Inventari del fons cedit per José Fernando (gener 2001) 
26- Certificat de donació del fons de Neus Català Pallejá (març 2005) 
27- Carta relacionada amb el fons José M. Valverde, cedit per la seva 
dona pilar H. Gefaell (2001) 
28- [Llistats diversos de documentació cedida al CEHI]. 
29- Relació de la documentació cedida al CEHI per Estanislau Ruiz i 
Ponsetí. [s.d.]. 
30- Agraïment a Josep M. Font Rius per la donació de documentació 
diversa al CEHI. Barcelona, octubre 1991. 
31- Agraïment a Albert Pérez Baró per la donació de documentació 
diversa al CEHI. Barcelona, octubre 1991. 
32- Agraïment a Vicenç Guarner per la donació de documentació 
diversa al CEHI. (2000-2001) 
33- Agraïment a Antoni Batista per la donació de documentació 
diversa al CEHI. 
Barcelona, juliol 2000. 
34- Agraïment a Francesc de Cabo i a la seva vídua per la donació de 
documentació diversa al CEHI. Barcelona, gener 1999. 
35- Agraïment a Oriol Martorell per la donació de documentació 
diversa al CEHI. Barcelona, juny 1993. 
36- Agraïment a Enric Òdena i Roca per la donació de documentació 
diversa al CEHI. Barcelona, desembre 1998. 
37- Agraïment a Emili Baldrich per la donació de documentació 
diversa al CEHI. Barcelona, 1993. 
38- Dossier sobre l’herència rebuda al CEHI de la biblioteca i l’arxiu 
de Dolors Palau. Barcelona, 1991. 
39- Agraïment a l’arxiu de la Unificacion Comunista de Liberación per 
la donació de dels seu fons al CEHI. Barcelona, juliol 1986. 
40- Agraïment a Xavier Martí i Bareche per la donació de 
documentació diversa al CEHI. Barcelona, abril 1987. 
41- Donacions diverses: 
 Teresa Canals (vídua de Martí Sans). (1992) 
 Josep M. Lladó (1996) 
 Maria Rodó Oller (filla de Jaume Rodó). (1999) 
 Joan Rocabert guillèn (1988) 
 Grup d’Amics de Joaquim Maurin i Andreu Nin. (1988) 
42- Agraïment a Jordi Gallel per la donació de documentació diversa 
al CEHI. Barcelona, desembre 1999. 
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1- CEHI. Convenis 
1- Dossier del conveni signat entre el CEHI i la Universitat de València 
sobre la gestió del sofware BIBL. Barcelona, 18 abril 1988. 
2- Dossier del conveni signat entre la Fundació Bosch i Gimpera i el 
Sr. Juan García Duran sobre el premi de caràcter històric sobre la 
Guerra Civil Espanyola. Barcelona, juliol 1985. 
3- Dossier del conveni signat entre el CEHI i la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona sobre l’exhibició d’obres de diversos 
autors a les dependències del CEHI. Barcelona, 1985-1992. 
4- Dossier del conveni signat entre l’Institut d’Estudis Catalans i el 
CEHI d’una banda i Acció Cultural del país Valencià de l’altra sobre el 
dipòsit i gestió del seu arxiu. Barcelona, 1991. 
5- Conveni signat entre l’Excm. Ajuntament de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona, IMPUSA i la Fundació Centre d’Història 
Contemporània. Barcelona, 23 desembre 1993. 
6- Conveni signat entre el CEHI i la Fundació “La Caixa” sobre 
“Història de la ramaderia i la Veterinària als Països Catalans”. 
Barcelona, 1990. 
7- Conveni signat entre el Museu d’Història de Catalunya i el CEHI 
sobre una exposició sobre l’exili dels catalans. Barcelona, 2000. 
8- Dossier del conveni de cooperació signat entre el CEHI i el Centro 
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo (Mèxic) 
l’any 2000. 
9- Conveni març entre la universitat de Barcelona i la Creu Roja de 
Barcelona. Barcelona, 24 febrer 2004. 
10- Contracte d’edició entre Edicions de la Universitat de Barcelona i 
el CEHI sobre Memòria de la transició a Espanya i Catalunya III: la 
reforma de l’exèrcit i de l’administració local. Barcelona, 14 juny 
2002. 
11- Conveni específic de collaboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili, i la Universitat de Barcelona per a la Co-edició de l’ Índice 
Histórico Español. [Barcelona], [1998]. 
12- Conveni CEHI / BUB / Vicerectorat de Recerca. [Barcelona], 
[1997]. 
 
2- CEHI. Subvencions 
1- Subvenció atorgada per la gerència de la Universitat de Barcelona. 
Barcelona, setembre 1979. 
2- Notificació de concessió d’una subvenció per part del departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1994. 
3- Sollicitud d’una subvenció al Comissionat per a Universitat i 
Recerca (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
“Bibliografia del Nacionalisme als Països Catalans”. Barcelona, 1993. 
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4- Expedient de subvenció de la Diputació de Barcelona a Josep M. 
Solé Sabaté i Joan Vilarroya per a l’elaboració del treball La 
reraguarda a Catalunya, 1936-1939. Estudi de la violència a 
Barcelona i província. Barcelona, 1983. 
 
3- CEHI. Collaboracions del CEHI en actes diversos 
1-  Relació de documents cedits pel CEHI a l’Exposició organitzada 
per III Congrés Universitari Català (1978). 
2- Diploma atorgat al CEHI per la seva collaboració en el “Colloqui 
Internacional sobre la II República” organitzat per la Facultat de 
Filosofia i Lletres de Tarragona (Universitat de Barcelona) l’any 1981. 
3- Dossier sobre el préstec de material de la Biblioteca del Pavelló de 
la República per a l’exposició “Joan Comorera. Un home clau a la 
política catalana” organitzada per l’Ajuntament de Cervera l’any 
1998. 
4- Dossier sobre una proposata de collaboració entre el CEHI i la 
Comissió Catalunya – Amèrica de la Generalitat de Catalunya,      
([199-]). 
 
 
CEHI. 1 (10) 
 
1- CEHI. Seccions. Centre d’Investigació Històrica de la Dona 
(CIHD). Diversos 
1- Carta de Mary Nash adreçada al Director del CEHI proposant-li la 
creació d’un Centre d’Estudis i de Documentació de la Dona adscrit al 
CEHI. Barcelona, 20 març 1982. 
2- Tríptic informatiu sobre el Centre d’Investigació Històrica de la 
Dona, [1985]. 
3- Projecte de reglament interior del Centre d’Investigació Històrica 
de la Dona. Barcelona, juny 1990. 
4- Dossier (carta de dimissió, demanda de conciliació, currículum 
nova direcció, explicació dels fets adreçada a la direcció del CEHI, 
etc.) sobre la problemàtica viscuda pel CIHD per l’antiga (Mary Nash) 
i la nova (Milagros Rivera) direcció del CIHD. 1991. 
5- RIVERA, Milagros. El Centre d’Investigació Històrica de la Dona. 
[S.l.], [1991], 2 p. 
6- Fotocòpia del membret de tres sobres de carta de l’any 1991 en el 
qual no hi consta enlloc el CEHI. 
7- “Presentació”. Duoda : papers de treball, (1991) nº 2, p. 7-8. 
(Canvi de nom i del CIHD i desvinculació del CEHI). 
8- Carta de la gerència de la Universitat de Barcelona denegant la 
concessió de personal per al CIHD. Barcelona, 20 febrer 1989. 
9- Conveni entre el CEHI i el CIHD de compartir locals i pressupost. 
Barcelona, octubre 1989. 
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2- CEHI. Seccions. Centre d’Investigació Històrica de la Dona 
(CIHD). Memòries 
 1982 
 1983 – 1986 
 1987 – 1989 
 1988 
 1989 
 1990 – 1991 
 1993 – 1994  
 
3- CEHI. Seccions. Centre d’Investigació Històrica de la Dona 
(CIHD). Projectes, activitats, etc. 
1- Conveni entre el CIHD de la Universitat de Barcelona i l’Instituto 
de la Mujer del ministerio de Cultura signat a Barcelona el desembre 
de 1985 sobre activitats diverses relacionades amb la problemàtica 
de la dona. 
2- Colloqui d’Història de la Dona. De la casa a la fàbrica (1er. 1986 
octubre : Barcelona). [Tríptic i resum de les comunicacions] 
3- Invitacions, programes de mà, cursos, etc. Organitzats pel CIHD 
(1982-1992) 
4- Collaboracions diverses del CIHD (1982-1992). 
5- Projectes diversos del CIHD pels anys 1985-1990. 
 
4- CEHI. Seccions. Centre d’Estudis d’Història Rural (CEHR). 
Diversos 
1- Proposta de creació de l’Institut d’Història Rural. Barcelona, 25 
novembre 1983, 2 p. 
2- Projectes diversos del Centre d’Estudis d’Història Rural (1983-
1992). 
3- Dossier (retalls de premsa, felicitacions, correspondència, etc.) 
sobre el guardó atorgat al Centre d’Estudis d’Història Rural pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya el 28 de maig de 1990 
 
5- CEHI. Seccions. Centre d’Investigació dels Moviments 
Socials. (CIMS). Diversos 
1- Memòria per a la realització d’un Diccionari Biogràfic del Moviment 
Obrer a Catalunya, País Valencià i les Illes. Barcelona, [1988]. 
2- Projectes del CIMS (1988-1992) 
3- Activitats diverses organitzades pel CIMS (1988-1992) 
 
6- CEHI. Seccions. Centre d’Estudis Historiogràfics (CEH). 
Diversos 
1- Proposta de constitució del Centre d’Estudis Historiogràfics. 
Barcelona, 2 juliol 1991, 1 p. 
2- Projecte d’Estatuts. Barcelona, maig 1994 
3- Actes de les reunions (1992 – 1995) 
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4- Dossier sobre la dimissió de la Direcció del Centre d’Estudis 
Historiogràfics, novembre 1995. 
5- Acta de l’Assemblea Extraordinària del Centre d’Estudis 
Historiogràfics del 6 de novembre de 1995, en què es nomena una 
nova Direcció del CEH.  
6- Certificat expedit pel CEHI el 7 de novembre de 1995 del 
nomenament de la nova Direcció del Centre d’Estudis Historiogràfics.  
7- Comptabilitat diversa del Centre d’Estudis Historiogràfics (1995-
1996). 
8- Ativitats diverses organitzades pel Centre d’Estudis Historiogràfics 
(1991-1995). 
9- Correspondència diversa (1993 – 1998) 
10- El Contemporani (Editorial Afers) 
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2- Subsèrie Congressos, Colloquis, Seminaris, 
etc. 
 
CEHI. 2 (1) 
 
1- Colloqui d’Història Agrària (1er. : 1978 octubre : 
Barcelona)1. Documents diversos 
1- Ordre d’exposició de les comunicacions 
2- Circulars 
• I Circular (Barcelona, gener 1978) 
• II Circular (Barcelona, maig 1978) 
• III Circular (Barcelona, setembre 1978) 
3- Sollicitud d’una subvenció a la Caixa d’estalvis de Catalunya per a 
la publicació de les actes (Barcelona, 12 febrer 1979) 
4- Fitxes d’inscripció 
 
2- Colloqui d’Història Agrària (1er. : 1978 octubre : 
Barcelona). Comunicacions (A – G)  
1- ARNALTE ALEGRE, Eladio. Transformaciones agrarias recientes en 
l’Horta de Valencia. 
2- ARRANZ HERRERO, Manuel. Expansió agrària i activitat 
constructora a la Catalunya del XVIII. 
3- BADOSA COLL, Elisa. Procés d’una resistència contra el domini 
senyorial. El poble de Navarcles contra el monestir de sant Benet del 
Bages (S. XVIII). 
4- BRINGUÉ I PORTELLA, Josep. Moviment dels preus del blat al 
“Pallars Mitjà” o Ribera de Sort al segle XVIII. 
5- Els conflictes entorn al Sindicat General de Regants del Canal 
d’Urgell. 
6- CONTRERAS, Jesús. Reflexiones acerca del mito del individualismo 
de los campesinos. 
7- DAVIU PONS, Guillem. El fisc i la producció a la Mallorca Moderna. 
Un cas: la producció d’oli en el segle XVIII.  
8- FELIU I MONTFORT, Gaspar. L’estudi serial dels capbreus com a 
font per a la història agrària. L’exemple del palau d’Anglesola. 
9- FERNÁNDEZ DE CASTRO, Joaquin. Notas agrarias obtenidas de la 
lectura de un capbreu del s. XVI. 
10- FERRER FLORES, Miquel. Estructura de la propiedad en cuatro 
municipios de montaña en Mallorca a principios del siglo XIX. 
11- FONTANA, Josep. Sobre la crisi agrària europea de 
començaments del segle XIX. 
 
                                                          
1  I Colloqui d'Història Agrària, Barcelona, 13-15 d'octubre, 1978, organitzat per Estudis 
d'Història Agrària i Recerques. València : Diputació Provincial de València. Institució  Alfons el 
Magnànim, 1983, 438 p.  
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12- FRADERA, Josep M. Evolució del delme i de les finances de Sta. 
Maria de Mataró, 1713-1830.  
13- FUGUET I SANS, Joan. Aclariments sobre la fundació del primer 
celler cooperatiu de Catalunya. La “Sociedad de Trabajadores 
Agrícolas del pueblo de Barberá”. 
14- GARCIA, Vicent ; ROMERO, Agustí. Aproximación a la estructura 
social del campo en el país Valenciano y algunas reflexiones sobre su 
comportamiento político y sindical. 
15- GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique. El control del mercado vinícola 
alicantino durante el antiguo régimen. 
 
3- Colloqui d’Història Agrària (1er. : 1978 octubre : 
Barcelona). Comunicacions (H – Z)  
1- HARRISON, Mark. “Peasant economy”, subordinate marxism and 
the struggle for socialised agriculture in the USSR in the 1920s. 
2- IBORRA LERMA, José. Producción y comercialización vinícola en el 
Camp de Morvedre en el s. XVII.  
3- MAJORAL, Roser. Los censos agrarios españoles como fuente de 
información. 
4- MALUQUER, Jordi. Les relacions entre agricultura i indústria en el 
desenvolupament capitalista català del Vuitcents. Algunes hipòtesis. 
5- MCPHEE, Peter. On rural politics in nineteenth-century Roussillon: 
the exemple of Rodés. 
6- MARTÍNEZ SERRANO, J.A. ; REIG, Ernest. La agricultura 
valenciana de posguerra. 
7- MARTÍNEZ SERRANO, J.A. ; SOLER I MARCO, Vicent. Àuge i crisi al 
sector vinater valencià (1870-1923). 
8- MARTÍNEZ SERRANO, J.A. ; SOLER I MARCO, Vicent. El caràcter 
del sector fariner valencià (1870-1923). 
9- NAVARRO MIRALLES, Luis José. Base catastral para los tipos de 
cultivos y propiedad, Montroig, 1755. 
10- PASTOR SUREDA, Bartomeu. Les colònies agrícoles del segle XIX 
a Mallorca. 
11- El poblament rural a la Catalunya Nova: les masies tarragonines. 
12- PORTELLA I COMAS, Jaume. La conquesta catalana i 
l’estructuració d’una nova formació social a Mallorca. Un estat de la 
qüestió.  
13- ROMERO I GARCIA, Eladi ; GAYA I FUERTES, Anna. Materiales 
para el estudio de la mentalidad campesina del Segrià en el s. XVIII. 
14- ROVIRA I GOMÉS, Salvador J. Propietats agràries i rendes del 
clergat parroquial de la comarca del Baix Camp (1829-1840) 
15- SÁENZ-RICO URBINA, Alfredo. La penuria de trigo durante los 
años 1685 a 1688. 
16- SEGURA I MAS, Antoni. La pagesia de Sants, del pla i de la ciutat 
de Barcelona el 1723. 
17- SOLÀ I PARERA. Àngels. Notes per a iniciar un estudi de la 
desvinculació. 
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18- TORRAS, Jaume. Lluita de classes i desenvolupament del 
capitalisme. 
19- TRIBÓ, Gemma. Formació de l’estructura agrària gavanenca del 
segle XVIII a l’actualitat.  
20- VAQUER BENNASAR, Onofre. Propietat agrària i tinença de la 
terra al migjorn de Mallorca al segle XVI.  
21- VICEDO I RIUS, Enric. El preu dels cereals durant el segle XVIII a 
un mercat de l’interior: l’Almodí de Lleida.  
22- VILANOVA I RIBAS, Mercè. Propietat de la terra, participació i 
orentació del vot a la província de Girona durant la segona República. 
Un estudi de correlacions geogràfiques, econòmiques, fiscals, 
demogràfiques i polítiques. 
 
 
CEHI 2 (2) 
 
1- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil d’Espanya 
(1979 abril : Barcelona) 2. Documents diversos 
1- Programa de mà  
2- Projecte de circular (en català, castellà, francès anglès). 
Barcelona, març 1979. 
3- Comunicat de la comissió organitzadora (E. Giralt, P. Pagès, J. 
Planes, J. Porta i J. Termes). Barcelona, juny 1978 
4- Llistats diversos de les comunicacions anunciades. 
5- Gestió econòmica del Colloqui: Projecte de pressupost general, 
factures, transferències bancàries dels participants, etc. 
6- Notes manuscrites diverses 
7- Escrits sobre el Colloqui: 
• GARCÍA DURAN, Juan. Comentari sobre el Colloqui. [1979]. 
(Manuscrit) 
• PLANES I CASALS, Jordi. [Durante los dias 19, 20 y 21 de abril 
de 1979 se celebró en Barcelona …]. [Barcelona], [1979], 11p. 
(Mecanograf.) 
• MUNIESA BRITO, Bernat. “En torno al I coloquio sobre la guerra 
civil española: unas notas tardías”. Tele Expres, (20 juny 
1980). 
• Coloquio Internacional sobre la Guerra Civil. La Vanguardia, 
Barcelona (14 abril 1979) 
• ["El próximo miércoles dia 18 ..."]. Mundo Diario, Barcelona (15 
abril 1979) 
 
2- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil d’Espanya 
(1979 abril : Barcelona). Testimoniatges de protagonistes 
supervivents 
1- Relació dels testimonis que han acceptat participar al colloqui  
 
                                                          
2 Les comunicacions estan catalogades a VTLS. 
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2- Ordre de participació  dels testimonis 
3- Testimoniatges: 
• BARRIO, José del. Apuntes sobre el primer periodo de la 
guerra. 
• MARIMON, Josep. Una collectivització industrial. 
• NICOLÉTIS, John. Une intervention technico politique en 
espagne dans la guerre civile. 
• PÉREZ BARÓ, Albert. Testimoni d’un protagonista. 
• ROSAL, Amaro del. Política y conducta de la UGT durante la 
guerra. 
4- Preguntes que es van fer als diferents protagonistes supervivents 
 
3- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil d’Espanya 
(1979 abril : Barcelona). Correspondència 
1- Jose del Barrio (París, 14 febrer 1979) 
2- David Wingeate pike (París, 14 agost 1979) 
3- Partit Comunista Obrer de Catalunya (Barcelona, 20 abril 1979). 
[Queixa per no haver convidad E. Líster al Colloqui]  
4- Correspondència dels participants al Colloqui 
5- Correspondència de persones que solliciten informació per poder 
participar al Colloqui 
6- Correspondència relacionada amb el pagament efectuat per poder 
assistir al Colloqui 
7- Altra correspondència relacionada amb el Colloqui 
 
4- “Europa i la Guerra Civil Espanyola” : Colloqui de 
l’Association Internacionale d’Histoire Contemporaine de 
l’Europe (1982 setembre : Barcelona) 3. Documents diversos 
1- Programa 
2- Llistats diversos de participants al colloqui 
3- Llistat de les comunicacions anunciades 
4- Circular enviada als autors de comunicacions (Ginebra, 8 març 
1982) 
5- Nota explicant què és la Association Internationale d’Histoire 
Contemporaine de l’Europe  
6- Nota enviada a la prensa amb motiu de la celebració del colloqui 
(Barcelona, 29 setembre 1982) 
7- Notícies de premsa sobre el colloqui 
• ARROYO, Francesc. “Investigadores europeos analizan en 
Barcelona todos los aspectos de la Guerra Civil Española”. El 
País, (5 octubre 1982) 
• COLLOTI, Enzo. “A Barcelona, un utile convegno di storici … 
Paese Sera, (4 novembre 1982) 
8- Gestió administrativa relacionada amb el colloqui (inscripcions i 
reserves d’hotel, etc.) 
                                                          
3 Les comunicacions estan catalogades a VTLS. 
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5- “Europa i la Guerra Civil Espanyola” : Colloqui de 
l’Association Internacionale d’Histoire Contemporaine de 
l’Europe (1982 setembre : Barcelona). Correspondència 
• Correspondència diversa amb els participants al Colloqui 
• Correspondència relacionada amb la publicació de les Actes del 
Col.loqui (1983-1986) 
 
6- Colloqui Internacional d’Història Oral “El poder a la 
societat” (5è : 1985 març : Barcelona)4. Documents diversos 
1- Programa de mà 
2- Taller d’història oral destinat als estudiants: guió (català, castellà, 
francès i anglès) 
3- Adreces dels membres del Comitè Internacional 
4- Llistat de les comunicacions proposades 
5- Llistat de les comunicacions acceptades pel Comitè Internacional 
6- Llistats diversos de participants al colloqui 
7- Gestió administrativa : models de cartes, fitxa d’inscripció, gestió 
econòmica, etc. 
8- Inscripcions 
 
 
CEHI. 2 (3) 
 
1- Colloqui Internacional d’Història Oral “El poder a la 
societat” (5è : 1985 març : Barcelona). Comunicacions 
1- Projectes de comunicacions   
• ABELÈS, Marc. [En se propose de traiter ...]. 
• ALA, Nemesio. Rocks et bruits urbains. Dissémination de la 
musique et lutte symbolique. 
• ALLOUCHE-BENAYOUN, Joëlle. Savoir, pouvoir : un mode 
particulier d’appropiation des modèles culturels dominants. 
• BAWIN-LEGROS, Bernadette ; FROGNIER, A.P. L’inflation du 
pouvoir : le cas de la Belgique. 
• BEINKEN, I. ; BOIS-REYMON, M. Du ; ZINNECKER, J. Town and 
quarter as living areas of children and adolescents and their 
educators. 
• BERNIER, Léon ; PERRAULT, Isabelle. L’atelier comme espace 
social. 
• BERTAUX-WIAME, Isabelle. Mobilisations quotidiennes et 
historicité: pratiques féminines et production des trajectoires 
sociales familiales. 
• BILLEN, Claire. Le portrait du patron. 
• BLUMBACH, Helmut. [The proposed paper …]. 
                                                          
4 V Colloqui Internacional d'Història Oral "El Poder a la Societat", Barcelona, 29-31 març 1985.                            
Barcelona : Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània. Centre d'Estudis 
Històrics Internacionals, [1985?], 531p.                                            
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• BONANSEA, Graziella. Moderhood and work in the life of women 
... 
• BORDERIAS, Cristina. Identité féminine et changement social, 
Barcelone 1920-1980 
• BORZEIX, Anni ; MARUANI, Margaret. Le miroir, la loupe et le 
retroviseur. 
• BOUGEARD, Christian. La question de la dualité des pouvoirs à 
la Libération dans les Côtes-du-Nord. 
• The british army as a total institution, 1920-1939 
• BRYDON, Lynne. The interplay of male and female power in 
Avatime, Ghana. 
• BRUNO, jean. L’histoire orale. 
• BRUZZONE, Anna M. Expériences et transformation des 
rapports de pouvoir dans les institutions asliaires. 
• BUBLITZ, Hannelore. Working class knowledge and theory. 
• BURGOS, Martine.  Enjeux et exercices du pouvoir dans un 
immeuble parisien. 
• BURMAN, Margareta ; NILSSON, Bo. [Sweden has a long 
tradition ...]. 
• CAGIAO VILA, Pilar. Pouvoir économique et social du groupe 
immigrant galicien dans la société utuguayenne du Xxème 
siècle. 
• CHAMBERLAIN, Mary. Power and authority in the collection and 
presentation of oral history. 
• CHANFRAULT-DUCHET, M. Françoise. Le pouvoir de la parole. 
• CIPRIANI, Roberto. Communauté et société: la périphérie du 
pouvoir. 
• CLEMENTE, Pietro. Ridefinizione del potere dentro le storie di 
vita e di letta di contadini della Toscana. 
• CONTINI, Giovanni ; RAVENNI, Gianbruno. `Study of class 
strggles in the Tuscany ...]. 
• CROUCHER, Richard. Milton Keynes: a worm’s eye view 
• DESBOIS, Evelyne. Histoires individuell es et histoire nationale.  
• DEULOFEU, M. José. Récits d’immigration catalane : mise en 
scène de l’échec ou revanche symbolique ? 
• EICKHOFF-VIGELAHN, Karin. L’interview, un rapport de 
puissance ? 
• ELLIOTT, Brian. A century of women : hidden rhythms, hidden 
powers 
• EYNON, Bret. Protest and power: oral histories of the american 
new left. 
• FASSATI, Roberta. Pouvoir de la parole et pouvoir de l’écriture 
dans les textes féministes à base de sources orales. 
• FERNÁNDEZ-MARTORELL, Mercedes. Jewish identity and power. 
• FILIPA, Marcella. [Les travailleurs de l’auto en Italie …]. 
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• FRISCH, Michael. Oral history, documentary, and the 
mystification of power. 
• GAUDIN, Pierre. Rélité et représentations mentales du pouvoir 
... 
• GAVAZZA, M. Teresa. Proletariat feminin et société alexandrine 
entre le XIX et le XX siècle. Le cas de la Borsalino. 
• GOTOVITCH, José. Pouvoir et décision politique en Blegique à la 
libération (1944-1946). 
• GRAEVE, B. de ; SIMON, F. ; BOIS-REYMOND, M. Du. Power nd 
social mobility ... 
• GRELON, André. Les ingénieurs français face à l’innovation 
tevhnologique dans l’entre-deux-guerres. 
• HAGEMANN, Karen. Women ... 
• HARDIN, Susan. Another rebirth. 
• HEINRITZA, Charlotte ; WIERLING, Dorothee. Written 
autobiographies and life narratives: a comparison. 
• HENKES, Barbara. On the confrontation on two cultures. 
• HERAS, Antonio de las. Le pouvoir et la parole. 
• HOBBS, Sandy. Control and freedom in the primary school. 
• HOERNING, Erika M. Historiacla political events as a 
biographical challenge. 
• INHETVEEN, Heide. Peasant experiencewith Nacional Socialism 
in the region of Upper Franconia. 
• JAKSIC, Ivan. The impact of military power in intellectual 
communities, the case of Chile and philosophy. 
• JEWSIEWCKI, B. Mémoire collective, imaginaire et modes 
populaires d’action ... 
• JOUTARD, Geneviève. Pouvoir familiale et puissance paternelle. 
• KNIBIEHLER, Yvonne ; DUPONT, Odile. L’onfirmière en France 
(1880-1990). 
• KREUTZ, Henrik. Educational policies in Austria 1945-1980. 
• KUO WEI TCHEN, John. Towards building a Democratic 
Community Culture: reflecuions of the New York Chinatown ... 
• LAUTIER, Claudine. La souricière et la Stratégie de l’Araignée. 
• LAVABRE, M. Claire , SUBILEAU, Françoise. Militantisme et 
pouvoir partisan. 
• LENCLUD, Gérard. Le pouvoir dans la société corse … 
• LEYDESDORFF, Selma. Power and identification in the formation 
of Romantic Memory. 
• LOSCERTALES, Vicente. Emigración española a América en el 
siglo XX. 
• MARGHERITI, Daniela. [Pouvoir culturel tradicionel dans les 
moeurs …]. 
• MARIANI, Laura. Industrialisation du thêatre et subalternité de 
la culture du comédien. 
• MARTY, L. Pouvoir des mots et cultures ouvrières. 
• MATHIEU, M. Antoniette. [Mémoire collective ...]. 
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• MELCHIONNI, M.G. Les négotiations C.E.E. (1955-1957). Les 
récits de 14 participants. 
• MERCADER, Patricia. Le mouvement des femmes a lyon, 1968-
1980. 
• MINTZ, Jerome R. Carnaval as a means of social control. 
• MONJO OMEDES, Anna. La participation electorale du 
proletariat catalan pendant la II République .... 
• MOORE, Kate. Linguistic data as an aid to interpreting power 
relations ... 
• MORIN, Gilles. Pouvoirs et langues dans la société française ... 
• MULLER, Martine. [Couple franco-maghrébin au 19 et 20 
siècles]. 
• MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita. Loss of identity : the other side 
of capitalist production ... 
• MUNCK, Ronnie. Deconstructing republican ideology. 
• NADIS, Filippini. Formes de pouvoir et représentation du 
pouvoir chez la famille paysanne traditionelle en Venetie. 
• NAMER, Gérard. Mémoire et pouvoir dans les histoires de vies 
des déportés leur retour en 1945. 
• NARANJO, Consuelo. Aspectos controvertidos en la palicación 
de la historia oral … 
• NASH, Mary. Birth control as an expression of female power ... 
• ORÉ, M. Teresa. Chellenging local power in a peruvian valley ... 
• PARISIUS, Bernd. From BDM to the easter-marches. 
• PICCIONI, Lidia. Trhe roman printers and the fascism. 
• PLATO, Alexander ; ZIMMERMANN, Michael. Shop stewards 
during national-socialism and the post-war period.  
• POLLAK, Michael. La gestion de crises d’identité en situation 
extrême. 
• RAPOSO, Eduardo. L’interprétation du fait politique, l’histoire de 
vie et l’histoire orale. 
• RATTER, Drew. Aafil Biyed o’ a Yarn. 
• Recollecting life: Nuremberg metal-workers tell their life-
history. 
• Rivera, Ana M. The dialectic between de sexes ... 
• ROBERTS, Elisabeth. Patterns of power-relationships in working 
class marriages. 
• ROBIN, Régine. L’histoire orale rend-elle la parole à ceux qui en 
sont privés ou l’histoire orale est-elle un lieu hors-pouvoir ? 
• RODGERS, Murdoch. We demand the right to work, 1933-1983. 
• RUDELLE, Odile. Histoire orale, politique et pouvoir en France 
... 
• RYANT, Carl. Real versus perceived power in an american city 
... 
• SCHAFRANCK, Hans.  A propos de l’importance 
historiographique du 12 février 1934 ... 
• SEELIGMAN, Chaim. Le pouvoir de l’histoire orale. 
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• SEGALEN, Martine. Pouvoirs et résistances familiales dans la 
société française contemporaine.SONETI, Katia. [Langage / 
pouvoir]. 
• SPINELLI, Angela. The psychological effects of the partisan 
guerrillas in the peasants of the prato area (Florence) 1943-
1945. 
• TARANGER, M. Claude. Pouvoir dire le pouvoir. 
• TERRADAS, Ignasi. Rethinking industrial paternalism … 
• THOMPSON, Paul. Power in the private domain … 
• VAN BOESCHOTEN, Riki. Dimensions of power in greek rural 
society, 1750-1959. 
• VAN DE CASTEELE-SCHWEITZER, Sylvie. Pouvoirs, savoirs et 
entreprise industrielle. 
• VAN LAKERVELD, Carry ; TALSMA, Jaap. Towards a dutch oral 
history collection on the second world war. 
• VANACORE, Mario. La représentation du pouvoir dans la 
tradiction orale napolitaine. 
• VILANOVA, Mercè. La langue et le pouvoir en Catalogne 
pendant les années trente. 
• VILANOVA, Mercè. Double power and revolution in Catalonia 
during the thirties : the great majorities. 
• VEGA, Carme. The spanish civil war according to the experience 
of the militants of the Metallurgical Trade Union. 
• VENZA, Claudio.Un essai de société sans pouvoir : les 
collectivités espagnoles pendant la Guerre Civile. 
• VOLDMAN, Danièle. Entretien avec les ingénieurs 
reconstructeurs. Contribution a l’étude ... 
• WARREN, Catharine. Women in Cross-cultural Transition. 
• WEVER, Bruno de. [Eastern front volunteers …]. 
• WEYRATHER, I. ; WALTER, U. The History of work after work ... 
• WITA, Beatrix Le ; LINHART, Danièle ; BERTAUX, Daniel. La 
génération de mai 68 en France. 
• WYNNE, Michael V. The satus of the welsh in the vale of Clwyd, 
1900-1940. 
• ZONABEND, Françoise. Parenté et pouvoir dans la société rurale 
française.  
2- Resums de les comunicacions acceptades  
 
2- Colloqui Internacional d’Història Oral “El poder a la 
societat” (5è : 1985 març : Barcelona). Correspondència 
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CEHI 2 (4) 
 
1- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)  “La Guerra i la Revolució a Catalunya”            
(2n. : 1986 novembre : Barcelona). Documents diversos 
1- Programa de mà 
2- Opuscle de presentació (en català, castellà, francès i anglès) del II 
Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil d’Espanyola  
3- Models diversos de certificat (assistència, presentació de 
comunicació, etc.) emesos pel CEHI  
4- Gestió econòmica (Pressupost de despesa, certificats de 
pagament, factures) 
5- Llistats de persones inscrites al Colloqui 
6- Fitxes d’inscripció dels participants al Colloqui 
7- Comunicat de premsa nº 2 
8- Projecte sobre l'organització i caràcter del Congrés 
 
2- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)  “La Guerra i la Revolució a Catalunya” (2n. : 
1986 novembre : Barcelona). Notícies de premsa 
1- “Textos y celebraciones en torno a la Guerra Civil y la revolución 
española”. Polémica : Información, Crítica, Pensamiento, Barcelona 
(desembre 1986) nº26, pp.12-21. 
2- TASSIS, Vittorio de. “Convegno su guerra e rivoluzione in 
Catalogna”. Italia Contemporanea, Milà (març1987) nº166, pp.111-
113. 
3- Boletín Informativo Apuntes de Educación, Madrid (1 novembre 
1986) nº143, p.6. 
4- VENZA, C. “Convegni sulla guerra civile spagnola. Nuove 
problematiche”. Qualestoria, Venècia (abril 1987) nº1, pp.83-93. 
5- LÜBCKE, Monica Von. “Kurzbericht über das “II Colloqui 
Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 1936-1939” vom 4.11. 
bis 7.11.86 in Barcelona”. Internationale Wissenschaftliche 
Korrespondenz, (març 1987) nº1, pp. 115-119. 
 
3- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)  “La Guerra i la Revolució a Catalunya” (2n. : 
1986 novembre : Barcelona). Correspondència 
1- Correspondència relacionada amb la gestió administrativa del 
Colloqui (1986) 
2- Correspondència relacionada amb les subvencions sollicitades pels 
organitzadors del Colloqui (1986) 
• Rector de la Universitat de Barcelona (Josep M. Bricall) 
• Conseller Cultura Generalitat de Catalunya (Joaquim Ferrer i 
Roca) 
• President de la Diputació de Barcelona (Antoni Dalmau i 
Ribalta) 
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3- Correspondència amb Josep M. Bricall (Rector de la UB): 1986 
 
4- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)  “La Guerra i la Revolució a Catalunya”            
(2n. : 1986 novembre : Barcelona). Comunicacions 5 
1- Comunicacions no publicades 
• COLLOTTI, Enzo. L’internazionale operaia e socialista e la 
guerra civile in Spagna. 
• MANCEBO ALONSO, M. Fernanda ; VIVÓ I ESTALRICH, Josep A. 
La FNEC y sus relaciones con la UFEH durante la República y la 
Guerra. 
• SOLANO, Wilebaldo. El POUM en la historia. 
• TORCELLAN, Nanda. Il contributo degli italiani alla conoscenza 
della guerra civile spagnola: una ricerca bibliografica. 
• TOSSTORFF, Reiner. El POUM i la qüestió sindical a Catalunya 
81936-1937). 
 
5- Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)  “La Guerra i la Revolució a Catalunya” (2n. : 
1986 novembre : Barcelona). Ponències 6 
1- CARDONA, Gabriel. Exèrcit, guerra i revolució. 
2- DA CAL, Ucelay. La vida quotidiana. 
3- PAGÈS, Pelai. Les transformacions revolucionàries i la vida política. 
Catalunya 1936-1939. 
4- ROCA, Francesc. Economia i revolució a Catalunya, al 1936-1939. 
5- RODÉS, Josep M. La projecció internacional. 
6- SOLÀ, Pere. Cultura, ensenyament i revolució a Catalunya, 1936-
1939.  
 
6- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Documents diversos 
1- Programa de mà 
2- Comunicat conjunt del CEHI i l’Institut Municipal d’Història de 
l’Ajuntament de Barcelona, organitzadors del Colloqui 
3- Carpeta repartida als participants al Colloqui, editada per la 
Diputació de Girona 
4- Certificats diversos: comunicacions, assistència, inscripció … 
5- Llistats diversos d’inscrits al Colloqui 
 
 
                                                          
5 Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), 2n 1986, Barcelona. La 
Guerra i la revolució a Catalunya. Comunicacions. [Barcelona] : CEHI,  1986, 199 p.       
6 Colloqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). 2n 1986 Barcelona                            
La Guerra i la revolució a Catalunya. Ponències presentades al II Colloqui Internacional sobre 
la Guerra Civil espanyola (1936-1939), celebrat a Barcelona el mes de novembre del 1986. 
Barcelona : PPU, 1990, 137 p.                                             
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1- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Documents diversos 
1- Butlletes d’inscripció 
2- Gestió econòmica: factures, pressupostos d’ingressos i de 
despeses, etc. 
3- Llistat de kles ponències i comunicacions presentades 
 
2- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Correspondència 
1- Correspondència amb el President de la Comissió d’Honor, Jordi 
Pujol: 1986 
2- Correspondència amb els membres de la Comissió d’Honor 
(Alcalde de Barcelona i Girona, Presidents Diputacions Països 
Catalans, Consellers Cultura Països Catalans, etc.): 1986 
3- Correspondència amb diverses personalitats (Jaume Fuster, Pierre 
Vilar, Josep M. Bricall, Enric Casassas, etc.): 1986 
4- Correspondència amb ponents, comunicants i participants al 
Colloqui: 1986 
5- Correspondència relacionada amb les sollicituds de subvencions 
per a la realització del Colloqui: 1986  
 
3- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Notícies de premsa 
• “Més informació sobre la celebració del II Colloqui d’Història 
Agrària a Olot”. L’Olotí, Olot (11 desembre 1986) nº378, p. 14. 
• “Avui comença el II Colloqui d’Història Agrària a Barcelona”. 
Avui, Barcelona (9 desembre 1986). 
• “Historia Agraria”. La Vanguardia, Barcelona (10 desembre 
1986). 
• “Coloquio: II Colloqui d’Història Agrària”. El País. [Notícies 
sobre el Colloqui els dies 9 a 12 de desembre 1986]. 
 
4- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Ponències 
1- FREEDMAN, Paul. Els precedents del conflicte remença. 
2- GARRABOU, Ramon ; MILLÁN, Jesús ; SERRA, Eva. Lluites pageses 
i conflictivitat en el món rural dels Països Catalans. 
3- SHANIN, Teodor. Desigualtat i diferenciació pagesa. 
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5- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Comunicacions 
1- Primera Secció: “Els precedents del conflicte remença” 
• BATLLE I GALLART, Carme ; BUSQUETA I RIU, Joan J. Els 
ciutadans de Barcelona i la seva influència en la pagesia del pla, 
pels volts de 1300. 
• BOLÓS I MASCLANS, Jordi. Aportació al coneixement de les 
terres de conreu a Catalunya a l’edat mitjana.  
• CASTILLO EZQUERRA, M. Josep. “Capbreu vell de les rendes 
d’Argentona i Vilassar”: una font per a l’estudi de la baronia 
dels Desbosch al segle XIV. 
• CUADRADA I MAJOR, Coral. La pagesia medieval, una classe 
homogènia? (anàlisi de la condició social dels pagesos del 
Maresma, segles XIII-XIV). 
• ESPADALER I PARCERISAS, Ramon. Donaciosn, contractes i 
reconeixements: evolució de l’estatus dels pagesos osonencs 
vinculats al monestir de Sta. M. de Ripoll (s. XI-XIV). 
• FERNÁNDEZ TRABAL, Josep. Mercaders de Girona propietaris de 
remences. El camperolat gironí en el moment anterior al primer 
esclat revolucionari a través de l’arxiu de la família Bell-lloc. 
• PONCE HERRERO, Gabino. Estructura de la propiedad y régimen 
señorial en Caudete. Siglos XIV y XV. 
• SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. El Vizconde de Bas y los campesinos 
del término de Castellfollit en el primer tercio del siglo XIV. 
• SERRA I CLOTA, Assumpta. Situació a finals del s. XIV a través 
d’un capbreu de Rupit (Osona) de l’any 1379. 
• SOLDEVILA GARCIA, M. Teresa. La condició social dels pagesos 
depenents de Sant pere de Casserres (Osona) durant el s. XI. 
• TURULL RUBINAT, Max. La relació de Cervera amb el seu 
entorn a partir de la venda de censals i violaris (s. XIV). 
2- Segona Secció: “La Guerra Civil catalana” 
• ALCOBERRO, Agustí. Crisi social i guerra civil (1462-1472) en la 
historiografia catalana coetània. 
• BARCELÓ I CRESPÍ, Maria. Compra-venda de terres a porreres 
(Mallorca) 1482-1516. 
• BRINGUÉ I PORTELLA, Josep. Redelme, questia i llibertats 
camperoles al comtat de Pallars (s. XIV-XV). 
• CAMPO I JORDÀ, Ferran del. El paper dels castells medievals de 
l’Alt Empordà al conflicte remença i l’evolució de les tàctiques 
de guerra. 
• DÍEZ.GASGÓN MENÉNDEZ, Domingo. Las Cortes de Barcelona 
de 1480-1481 i la cuestión remensa. 
• FELIU I MONTFORT, Gaspar. El pes econòmic de la remença i 
dels mals usos. 
• LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos ; TORRA PÉREZ, Alberto. 
Aproximación al problema del endeudamiento campesino 
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bajomedieval a través de la documentación del Justicia de 
Valencia. 
• PORTELLA, Jaume ; sanz, Antoni ; BRUGADA, Teresa. La 
Sentència Arbitral de Guadalupe: un pacte de senyors enmig de 
pagesos miserables? El cas de la Vall d’Aro (s. XIX-XVI). 
• RABASSA I VAQUER, Carles. Crisi econòmica i desaparició d’una 
“aristocràcia” rural als pobles del maestrat. El cas de Culla, s. 
XV i XVI. 
 
 
CEHI 2 (6) 
 
1- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Comunicacions 
1- Tercera Secció: “Desigualtat i diferenciació pagesa” 
• BERNABÉ GIL, David. Evolución de la propiedad agraria y 
factores de diferenciación social en la zona de riegos del Azud 
de Alfeytami durante el s. XVII. 
• CANALES MARTÍNEZ, Gregorio. Evolución y contraste de los 
regímenes de tenencia de la tierra en el Bajo Segura (Alicante), 
s. XVIII-XX. 
• CASTAÑO DÍAZ, Juan A. El campesinado alicantino del antiguo 
régimen a través de los contratos matrimoniales. 
• CODINA, Jaume. La ruptura pagesa al delta del Llobregat. 
• DANTÍ I RIU, Jaume. Diferenciació pagesa a la Catalunya 
prelitoral: estructura de la propietat i endeutament al Vallès 
Oriental als s. XVI-XVII. 
• Endeutament i pèrdua de la propietat. La situació de la pagesia 
bagenca en temps de crisi (1808-1820), a través de 
l’acumulació de terres per part de la burgesia manresana. 
• FERRER ALÓS, Llorenç. Família i església en la pagesia 
benestant catalana (s. XVIII-XIX): el cas del Mas Vila del Soler 
d’Artés. 
• GAY GAY, Josep. L’economia de l’església parroquial de Polinyà 
de Xúquer (La Ribera, València) als s. XVI al XVIII. 
• MONTANER, P. de. ; MOREY, Antònia.  Notes per a l’estudi de la 
ma major mallorquina els s. XVI i XVII. 
• RENOM I PULIT, Mercè. Notes sobre el moviment de traspàs de 
la propietat agrícola baixllobregatina de la burgesia barcelonina 
a la pagesia local, a la primera meitat del s. XX. El cas de Sant 
Joan Despí. 
 
2- Quarta Secció: “Tecnologia i transformacions agrícoles” 
• ANDREU SUGRANYES, Jordi. Aproximació a les formes 
d’explotació indirecta de la terra al Camp de Tarragona entre 
els s. XVII i XIX. 
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• BARRIO BARRIO, Juan A. Las compraventas de tierra en la 
huerta de Alicante (1734-1778). 
• CALATAYUD GINER, Salvador. L’arròs al País Valencià: crisi i 
recuperació (1860-1915). 
• GIMÉNEZ CHORNAT, Vicent. Un cas de desenvolupament agrari 
al País Valencià: estructures de propietat, producció i 
comercialització a Alberic a finals de l’antic règim. 
• LLABATA ORTIZ, Tomàs J. La propiedad del agua y el sistema 
de irrigación de la huerta de la villa de Ayora. 
• MATALÍ VIDAL, Rosa V. La dinàmica de la propiedad en Xàtiva: 
1515-1670.  
• MATEU TORTOSA, Enric. Tècniques i rendibilitat de l’arròs 
durant el s. XVIII valencià. 
• ROVIRA I GÓMEZ, Salvador J. Transformacions agrícoles 
setcentistes al Baix Gaià. 
• SALVÀ I TOMÀS, A. Canvi agrari i declivi democràtic rural a les 
illes del s. XX: el pas d’una societat rural a una societat 
turística. 
• TRIBÓ I TRAVERIA, Gemma. Formes d’explotació de la terra al 
baix Llobregat al s. XIX. Reflexions entorn de l’emfiteusi. 
• VERA REBOLLO, José ; CANALES MARTÍNEZ, Gregorio. Procesos 
de cambio en un espacio de tradicional vocación agrícola: el 
Bajo Segura (Alicante), s. XVII-XX. 
 
2- Colloqui d’Història Agrària. “V Centenari de la Sentència 
Arbitral de Guadalupe” (2n. : 1986 desembre : Barcelona ; 
Olot ; Girona). Comunicacions 
1- Cinquena Secció: "Lluites pageses i conflictivitat en el món rural 
dels Països Catalans" 
• ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim. El component antisenyorial en 
la revolta dels Barretines a Centelles i en l’actitud “botiflera” 
d’alguns pobles d’Osona. 
• ALCÀZAR GARRIDO, Joan de. La negociació de salarisi 
condicions laborals dels obrers agrícoles valencians durant els 
anys de la guerra gran. 
• BURDIEL, Isabel. Propietarios y comerciantes: el control del 
poder municipal durante el régimen del estatuto real en 
Valencia. 
• COLOME FERRER, Josep. El conflicte rabassaire a la comarca de 
l’Alt Penedès a finals del s. XIX. 
• ESTARCA CATALÀ, Antoni. La dissolució del règim senyorial a la 
Marina Alta: el cas de la baronia de Pamis. 
• GARCIA MONERRIS, Encarna. La configuración de la oligarquía 
agraria valenciana bajo el municipalismo borbónico (1707-
1800). 
• GUAL I VILÀ, Valentí.  Formes de resistència pagesa a la Conca 
de Barberà. 
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• GUINOT, Enric. La resistència camperola en el marc del 
senyoriu valencià: el cas d’Onda al s. XV. 
• GUTIÉRREZ I POCH, Miquel. La lluita antifilloxèrica a l’Alt 
Empordà. L’aixecament de Llers (1880). 
• LÓPEZ ESTUDILLO, Antoni. La conflictividad social agraria del 
último tercio del s. XIX en Catalunya. 
• ORTEGA, Pascual. Relaciones sociales de producción y 
conflictividad religiosa: de mudéjares a moriscos en la Ribera 
d’Ebre.  
• REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo ; SARASA SÁNCHEZ, 
Esteban. El señorio de Ariza de la familia Palafox y la sentencia 
de celada, 1497 (Alteraciones campesinas y triunfo señorial en 
el tránsito de la Edad Media a la Moderna). 
• TELLO, enric. L’estratègia realista comunitària, ¿una opció 
alternativa de lluita antisenyorial? Trets generals del cas de 
Cervera. 
• TORRES I SANS, Xavier. Disputes d’aigües i lluita de bàndols a 
la Ribera de Sió (1590-1599). 
• VICEDO RIUS, Enric. Pagesos i senyors a les terres de Lleida (s. 
XVIII). La resistència pagesa al règim senyorial. 
• VIDAL PLA, Jordi. La conflictivitat social a Vilafranca del 
Penedès (1630-1640). 
2- Comunicacions no acceptades 
• Actituds pageses front a la renda senyorial. Conflictes i acords a 
la Diòcesi de Girona (s. XI-XII). 
• BADOSA I COLL, Elisa. Conflictes pagesos en el marc de la 
guerra de successió. 
• CAMINAL BADIA, Montserrat. El IACSI: de la política de grup de 
pressió a la política regionalista. 
• MATAS I BALAGUER, Josep. Aproximació als conflictes agraris a 
les comarques gironines durant la 2ª. República. 
• PEIX MASSIP, Andreu. Els moviments pagesos, de la post-
guerra ençà. 
• PONS, Agustí ; SERNA, Justo. La formación de la oligarquía 
valenciana. Los patrimonios agrarios y los nuevos modelos de 
crecimiento en la valencia del s. XIX (Trenor-palavicino). 
• SALES, Núria. Censos, censals i masies del monestir de la 
Portella: de la ruina del s. XV a la recuperació del XVI-XVIII. 
• SALES, Núria. Guadalupe: un cop d’ull a uns quants 
malentesos. 
• UTRILLA PORTALÉS, Pilar. El arrendamiento y la crisis 
finisecular en el pais valenciano. Entre la supresión del colonato 
y la supeditación de la economía campesina. 
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CEHI. 2 (7) 
 
1- Congrés Històric Internacional de la Filloxera i el Cava 
(1987 octubre : Sant Sadurní d’Anoia). Documents diversos 
1- Programes de mà:  
• 1r. anunci i crida a la participació  
• programa 
2- Circulars: 
• 1ª Circular (Barcelona, juny 1986) 
• 2ª Circular (Barcelona, febrer 1987) 
3- Llistats diversos: Comitè científic, collaboracions estrangeres, 
convidats estrangers, entitats organitzadores i entitats 
collaboradores, etc. 
4- Ordre d’intervencions per dia i sessió 
5- Horaris i activitats del Congrés 
6- Relació de les ponències i les comunicacions anunciades 
7- Documentació sobre la gestió del Congrés distruibuïda per l’ 
Agència Catalana d’Intercanvis i Serveis 
8- Visita de SS.MM el Reis d’Espanya (19 octubre 1987) 
9- Gestió econòmica: projecte de pressupost, etc. 
10- Notícies de premsa: 
• Text per publicar a L’Avenç 
• “El Rey no podrà inaugurar la Escuela de Viticultura en su visita 
a Sant Sadurní” El País, (13 octubre 1987)  
• “Los Reyes visitan Sant Sadurní d’Anoia en el centenario de la 
Filoxera”. El País, (20 octubre 1987) 
11- BOSCH DE NOYA I CASANOVAS. La Filoxera. Sant Sadurní 
d’Anoia : Publicacions de l’Ajuntament, abril 1987. [Article distribuït 
amb la documentació del Congrés] 
 
2- Congrés Històric Internacional de la Filloxera i el Cava 
(1987 octubre : Sant Sadurní d’Anoia). Comunicacions 
1- CAMPO I JORDÀ, Ferran del ; GUERRERO I SALA, Mercè. La 
filloxera, “Viteus vitifolii”; biologia d’aquest insecte. 
2- DOMÈNECH I MONER, Joan. Algunes dates sobre la situació de la 
vinya a lloret de mar, en els s. XVIII i XIX. 
3- FERRE, M.A. ; BUIGUES, J.C. ; MUIÑOS, M.J. La filloxera al Camp 
de Tarragona: la vinya, les tècniques i la comercialització del vi 
(1878-1923). 
4- FERRE, M.A. ; BUIGUES, J.C. ; MUIÑOS, M.J. La filloxera al Camp 
de Tarragona: aspectes socials (1878-1923). 
5- GÁMEZ AMIÁN, Aurora. La expansión del viñedo, en el area 
malagueña, anterior a la filoxera. 
6- HERAS CABALLERO, Antonio ; MAS ARRONDO, Carlos. El cultivo de 
la vid en la provincia de Tarragona (1876-1892). 
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7- LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio. La vid y los viticultores de jerez. La 
crisi comercial y el impacto de la filoxera: un campo abierto a la 
investigación. 
8-  PELLEJERO MARTÍNEZ, Carmelo. La decadencia del viñedo 
malagueño en la segunda mitad del s. XIX. 
9- PELLEJERO MARTÍNEZ, Carmelo. Evolución demográfica de la 
provincia de Málaga, 1860-1930. 
10- RODRÍGUEZ GALDO, M. Xosé ; FREIRE ESPARIS, Pilar. La 
evolución del viñedo de Galicia y la invasión filoxérica. 
 
3- Congrés Històric Internacional de la Filloxera i el Cava 
(1987 octubre : Sant Sadurní d’Anoia). Correspondència 
1- Correspondència amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Sr. 
Marcel Gabarró): 1986-1987 
2- Correspondència amb l’Agència Catalana d’Intercanvis i Serveis: 
1987 
3- Correspondència relacionada amb la difusió del Congrés: 1986-
1987 
4- Correspondència amb els participants catalans i espanyols al 
Congrés: 1986-1987 
5- Correspondència amb els participants estrangers al Congrés: 
1986-1988 
6- Correspondència amb el Rectorat de la UB (Josep M. Bricall): 1987 
 
4- Seminari “Poder local en una nació sense estat” (1987 juliol 
: Barcelona). Documents diversos 
1- Programa 
2- 1ª circular de la Primera Trobada d’Historiadors del País Valencià i 
Catalunya (1987) 
3- Relació provisional d’assistents 
4-  Avantprojecte de pressupost 
 
5- Seminari “Poder local en una nació sense estat” (1987 juliol 
: Barcelona) 7. Comunicacions 
1- ALCÀZAR I GARRIDO, Joan. La queixa i el lament front a la crisi 
agrària de la Guerra Gran. 
2- CALATAYUD GINER, Salvador. El reg i la història local al País 
Valencià: consideracions metodològiques. 
3- CASELLES I MONJO, Evarist. Caracterització del grup dominant als 
municipis rurals del país Valencià en el traspàs del s. XVII al XVIII. 
4- COLOMINES I COMPANYS, Agustí. Algunes consideracions sobre la 
història local, avui. 
                                                          
7 Poble i poder local en una nació sense estat Barcelona,17-19 juliol de 1987.  [S.l.s.n.], 1987, 
200 f.                                                                                             
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5- FURIÓ, Antoni. Reflexions sobre la història local, l’historiador i les 
fonts. 
6- GARCIA MONERRIS, Encarna. La separación de intendencias y 
corregimientos: una consecuencia olvidada y necesaria de los motines 
de 1766. 
7- GAVALDÀ I TORRENTS, Antoni. Societats agràries catalanes: 
consideracions sobre alguns canvis de l’ahir (s. XIX) a l’avui (s. XX). 
8- GIRONA ALBUIXECH, Albert. Història nacional, història popular i 
història local: reflexions obligades per a un debat necessari. 
9- LÓPEZ QUÍLEZ, Antoni. De l’estat al municipi. Algunes 
consideracions sobre la nostra història local. 
10- MARTÍ, Manuel. Trenta anys de política municipal: l’època del 
republicanisme federal (1868-1898). 
11- MAYAYO I ARTAL, Andreu. Cacics, capellans, rabassaires, 
xafarderes, lletraferits i guàrdies civils.  
12- MUÑOZ I LLORET, Josep M. Història local, història nacional. El cas 
de Terrassa i els orígens de la industrialització a Catalunya. 
13- OLMOS I TAMARIT, Vicent S. Poder, govern municipal i 
administració local. El país Valencià Rural durant l’època moderna. 
14- PEDRALS, X. La construcció de la història local al Principat. Una 
perspectiva històrica. 
15- PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M. Els eclesiàstics catalans i la 
història local (1875-1948). 
  
 
CEHI. 2 (8) 
 
1- Congrés Internacional sobre l’exili als Països Catalans, 
1939-1978 (1989 octubre : Barcelona) 8. Documents diversos 
1- Programa de mà i butlleta d’inscripció 
2- Fullet explicatiu (temari, comunicacions, inscripcions, adhesions) 
3- Esborrany i text definitiu per enviar a les institucions públiques o 
privades sollicitant la seva adhesió 
4- Esborrany d’una possible crida al Congrés (inclou llistat 
d’adhesions, temari indicatiu susceptible d’estudi, etc. (novembre 
1988) 
5- Circulars (inclouen la relació de les ponències i de les 
comunicacions anunciades) 
• Circular adreçada als ponents (Barcelona, 26 juliol 1989) 
• Circular general (Barcelona, juliol 1989) 
6- Llistat d’inscrits al Congrés i butlletes d’inscripció 
 
 
                                                          
8 Congrés Internacional sobre l'Exili als Països Catalans, 1939-1978, 1989, Barcelona. Papers                                      
[Barcelona] : Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals ; Fundació 
Congrés de Cultura Catalana ; Fundació Jaume Bofill, [1989], 200 p.                           
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7- Gestió econòmica 
• Pressupost de despeses 
• Despeses 
• Comprovants bancs i caixes 
• Rebuts entregats als ponents 
8- Resolucions adoptades pel Congrés 
9- Model de certificat emès pel Congrés als participants 
10- Notícies de premsa 
• SELGA I TRESSERRA, M. Lluïsa. “A 5º anys de l’exili forçós”. 
Avui, Barcelona (1 octubre 1989) 
• “Congreso sobre el exilio”. El País, (5 octubre 1989) 
• VALENTÍN, Vicenç. “El Congreso sobre el exilio abre con un 
tema polémico”. El Periódico, Barcelona (10 octubre 1989) 
• PIÑOL, Rosa M. “Innocenti: Europa será multirracial”. La 
Vanguardia, Barcelona (11 octubre 1989) 
• “Los historiadores piden ayuda para estudiar el exilio”. El 
periódico Barcelona (13 octubre 1989) 
• BONADA, Lluís. “Jordi Planes: “la història sobre l’exili català del 
39 està per fer”. Avui, Barcelona (13 octubre 1989) 
• GABANCHO, Patricia. “¿Memoria? ¿O no memoria?” Diari de 
Barcelona, Barcelona (15 octubre 1989) 
 
2- Congrés Internacional sobre l’exili als Països Catalans, 
1939-1978 (1989 octubre : Barcelona). Ponències i 
comunicacions 
1- Ponències no publicades 
• DEGL’INNOCENTI, Maurizio. [Probabilmente nel 
commissionarmi …]. 
• MIRET I MONSÓ, Josep. L’exili dels metges 
• [Puntualització escrita a la intervenció verbal d’Eduard 
Palanques arran de la ponència de Gabriel Cardona]. 
2- Resums de les comunicacions anunciades 
3- Comunicacions no publicades 
• BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse. El viaje a las raices de la 
memoria personal e histórica en las obras de Jacques Folch-
Ribas. 
• PONS PRADES, Eduard. Camperols catalans a l’exili francès 
(1939-1944). [text anullat per l’autor]. 
• ROS MARTÍ, Germinal. Els camps de concentració a l’Àfrica del 
Nord. 
• BADA I ELIAS, Reflexions entornde l’exili eclesiàstic. 
• MONÉS, Jordi. Una primera aproximación a l’exili dels mestres 
catalans el 1939.  
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3- Congrés Internacional sobre l’exili als Països Catalans, 
1939-1978 (1989 octubre : Barcelona). Correspondència 
1- Correspondència amb els participants al Congrés: 1989 
2- Correspondència relacionada amb la difusió del Congrés: 1989 
3- Correspondència relacionada amb les adhesions al Congrés: 1988-
1989 
 
4- Colloqui d’Història Agrària, “Vinyes i vins. Mil anys de 
producció, Comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als 
Països Catalans” (3r. : 1990 febrer : Barcelona ; Sant Sadurní 
d’Anoia ; Vilafranca del Penedès) 9. Documents diversos 
1- Carpeta lliurada als congressistes 
2- Programa i butlleta d’inscripció 
3- Circular 
4- Tríptic 
5- Resum de les comunicacions presentades 
6- Sobre específic del Colloqui 
7- Inscripcions: 
• Entitats adherides 
• Entitats collaboradores 
• Persones 
 
 
CEHI. 2 (9) 
 
1- Colloqui d’Història Agrària, “Vinyes i vins. Mil anys de 
producció, Comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als 
Països Catalans” (3r. : 1990 febrer : Barcelona ; Sant Sadurní 
d’Anoia ; Vilafranca del Penedès). Documents diversos 
1- Crònica del Colloqui 
2- Transcripció de diversos parlaments: 
• Alcalde de Vilafranca del Penedès (Joan Aguado) 
• Conseller de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
(Casimir Pla) 
• President de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 
(Jordi Labòria) 
• Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya (Joan Vallvé) 
• President de la Comissió Organitzadora del Colloqui (Emili 
Giralt) 
• Secretari General del CEHI (Jordi Planes) 
                                                          
9 Vinyes i vins mil anys d'història actes i comunicacions del III Colloqui d'Història Agraria sobre 
mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans, 
febrer del 1990 [coord. Emili Giralt]. Barcelona : Publicacions Universitat de Barcelona, 1993, 2 
vols. 
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3- Cintes magnetofòniques amb els diferents parlaments 
4- Gestió econòmica : 
• Pressupost (ingressos i despeses) 
• Factures 
• Rebuts dels ponents i comunicants 
5- Memòria 
6- Certificat d’assistència al Colloqui 
2- Colloqui d’Història Agrària, “Vinyes i vins. Mil anys de 
producció, Comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als 
Països Catalans” (3r. : 1990 febrer : Barcelona ; Sant Sadurní 
d’Anoia ; Vilafranca del Penedès). Correspondència 
1- Correspondència relacionada amb la sollicitud de subvencions pel 
Colloqui 
2- Correspondència relacionada amb la publicació i tramesa de les 
actes del Colloqui 
3- Correspondència amb comunicants i ponents 
3- Congrés Internacional d’Història de l’Educació. ISCHE (14è. 
: 1992 setembre : Esplugues de Llobregat) 10. Documents 
diversos 
1- Programa i butlleta d’inscripció 
2- Memòria que adreça la Comissió Organitzadora del Congrés a les 
Institucions 
3- Guidelines for the organization of periodical Sessions of the ISCHE 
4- Proposta temàtica 
5- Circulars 
6- Actes de les reunions preparatòries 
7- Correspondència diversa 
8- Llistats diversos de participants al Congrés 
9- Notícies del Congrés 
10- Sobre específic del Congrés 
 
4- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès) 11. 
Documents diversos 
1- Tríptic i butlleta d’inscripció 
2- Programa provisional 
3- Programa definitiu 
                                                          
10 International Standing Conference for the History of Education, 14a 1992 Barcelona. 
Education, physical activities and sport in a historical perspective. XIV ISCHE Conference 1992 
conference working papers. [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de la 
Presidència. Secretaria General de l'Esport, 1992.   
11 Colloqui d'Història Agrària, 4rt 1997 Barcelona. Història de la ramaderia i la veterinària als 
Països Catalans IV Colloqui d'Història Agrària maig del 1997, actes. Barcelona : Publicacions 
Universitat de Barcelona : 1999.  
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4- Relació de les ponències i les comunicacions anunciades 
5- Convocatòria 
6- Nota de premsa 
7- Presentació i justificació del Colloqui 
8- Crònica del Colloqui 
9- Gestió econòmica 
• Pressupost de despeses, factures, rebuts, etc. 
• Documentació relacionada amb la sollicituds de subvencions 
per a la realització del Colloqui 
• Documentació relacionada amb l’edició de les actes del Colloqui 
10- Acord de collaboració entre el CEHI i la Caixa d’estalvis i 
Pensions de Barcelona per a la realització del Colloqui (Barcelona, 3 
octubre 1990) 
11- Inscripcions al Colloqui 
12- Notícies de premsa 
• “Oberta la inscripció del IV Colloqui d’Història Agrària”. 
Comunicacions, (maig 1996) nº53. 
• “IV Colloqui d’Història Agrària: Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans”. L’Avenç, (1997) nº202, p. 81 
• “Contribució a una bibliografia per a la Història de la ramaderia 
i la veterinària als Països Catalans”. La Drecera, (gener 1997), 
p. 22 
• “IV Colloqui d’Història Agrària”. La Drecera, (abril 1997), p. 22. 
• ”El Museu acollirà avui una sessió de treballa del IV Colloqui 
d’Història Agrària”. El Tres de Vuit, (23 maig 1997). 
• “Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans 
(Jornades del 20 al 24 de maig de 1997”. Quaderns d’Història 
de la Veterinària Catalana, (agost 1997) nº3, p. 2 
 
 
CEHI. 2 (10) 
 
1- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès). 
Conferències 
1- CIFUENTES, Lluís ; FERRAGUD, Carmel ; GARCIA BALLESTER, Luís. 
Els menescals i l’art de la menescalia a la Corona d’Aragó durant la 
Baixa Edat Mitjana. 
2- RIERA I MELIS, Antoni. La carn als models alimentaris monàstics 
dels segles VI i VII. 
3- ARTÍS I MERCADET, Mireia. Aquest afany que els fills siguin millors 
que els pares ! Ramaderia i processos hereditaris. 
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2- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès). 
Comunicacions  
1- Resums de les comunicacions acceptades 
2- Comunicacions (A – D) 
• AGUIRRE I MARTÍ, Josep M. Contribució a l’estudi dels malòfags 
(polls-mastegadors) i anoplurs (polls-xucladors) dels animals 
domèstics. 
• ALBIOL I HIGUER, Jesús. Història de la ramaderia i la 
veterinària a la comarca del garraf (1952-1985). 
• AMILS I PALOMER, Ramon. Els concursos de gossos d’atura als 
Països Catalans. 
• ARNAVAT, Albert. Sobre l’avicultura a Reus i al Camp de 
Tarragona. 
• BARTOLOMÉ FILELLA, Jordi. Síntesi històrica de la ramaderia 
d’oví i cabrum al Montseny. 
• BAUCELLS PUJOL, Joan ; COLLELL SERRA, Joan. Història de la 
ramaderia i la veterinària a la comarca d’Osona narrada pels 
veterinaris … 
• BECAT ICRECS, Joan. Vida pastoral i ordenació del territori a 
Andorra. 
• BEJARANO GALDINO, Emilio. El sector ganadero de Mallorca en 
el s. XVIII a través de las series de la Cabaña y los precios 
cárnicos. 
• CALVO, Lluís. El món dels pastors en el fons documental de 
l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. 
• CALVO I TORRAS, M. dels Àngles ; AGUT I BONSFILLS, 
Montserrat. Membres numeraris veterinaris de la reial Acadèmia 
de medicina de Catalunya nats en el s. XIX. 
• CAMPS I RABADÀ, Jaume. Història, importància i situació actual 
de la cuniícultura als Països Catalans. 
• CANTÍ I MORA, Montserrat. Pepus o el Dr. Vidal Munné. Història 
de dues passions: Piera i la veterinària. 
• CONCELLÓN, Antonio ; LLEONART, Francesc. La carn. Història 
de l’abastiment de les poblacions. 
• CORIS I MARTINELL, Josep M. Els Coris veterinaris. Les nostres 
arrels. 
• COSCULLUELA I CARRASCO, Josep. Història dels laboratoris de 
medicaments veterinaris a Catalunya (1919-1996). 
• COSTA-BATLLORI, Pere. Història de l’alimentació animal a 
Catalunya. 
• CÒTS E CASANHA, Pere. Els tractats de Lies i Patzeries entre la 
Val d’Aran i els seus veïns de Comenges i Coserans: evolució 
històrica en època medieval i ubicació geogràfica. 
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3- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès). 
Comunicacions  
1- Comunicacions (A-M) 
• AGUSTÍ, Esteban. Pressió ramadera i evolució del paisatge 
vegetal holocè als Pirineus Orientals a partir de les dades 
paleopollíniques. 
• GRATACÓS I MASANELLA, Jaume ; GRATACÓS I PRAT, Maria ; 
GRATACÓS I PRAT, Joaquim. El cavall i el llenguatge. 
• GRATACÓS I MASANELLA, Jaume ; GRATACÓS I PRAT, Maria ; 
GRATACÓS I PRAT, Joaquim. El Museu Darder d’Història Natural 
de Banyoles. 
• GRATACÓS I MASANELLA, Jaume ; GRATACÓS I PRAT, Maria ; 
GRATACÓS I PRAT, Joaquim. La nissaga dels Massanella i dels 
Gratacós. Veterinaris de Banyoles. 
• GURRI. Memòria sobre l’historial i les activitats desenvolupades 
al llarg de la seva història per la Reial escola d’Avicultura. 
• JORDANA, J. ; FOLCH, P. Programa de conservació i 
manteniment de recursos genètics animals en la “raça asinina 
catalana”. 
• MARTÍ, Antoni ; MARTÍ, Josep. Una vocació de servei. 
• MESTRES, Fèlix. Història de la ramaderia i de la veterinària al 
Penedès. 
• MIRÓ, J. Vocabulari dels pastors. 
• MUJAL, M.M. ; PIEDRAFITA, J. Història de la vaca bruna dels 
Pirineus. 
 
CEHI. 2 (11) 
 
1- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès). 
Comunicacions 
1- Comunicacions (N – Z) 
• OMS, Manuel. Ramaderia i veterinària. Cinquanta anys 
d’història al vallès Oriental (1940-1990). 
• PONCE VIVET, Santi. El procés d’especialització ramadera a la 
comarca d’Osona de les darreries del s. XIX i primer treç del s. 
XX. 
• PUMAROLA I BATLLE, Martí ; ARBOIX I ARZO, Margarida ; 
PUMAROLA I THOMÀS, Joan. L’activitat veterinària a l’Alt 
Empordà als inicis del s. XIX segons el receptari de Martí 
Pumarola. 
• RIU, Manuel. El ramat i els pastors de la carnisseria de Berga, 
els s. XVII i XVIII: fonts per al seu estudi. 
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• RIU DE MARTON, Carme. Els pastors i animals domèstics en les 
obres de l’Escola d’Olot i de Modest Urgell. 
• ROCA TORRAS, Jaume. La nissaga dels veterinaris Anadon de 
Lleida. 
• ROCA TORRAS, Jaume. La nissaga dels veterinaris Sèculi. 
• ROS I FONTANA, Ignasi. El món pastoral pallarès dins l’obra de 
Ramon Violant i Simorra. 
• SALVÀ TOMÀS, Pere. Situació actual de la ramaderia a les illes 
balears. 
• SÈCULI I BRILLAS, Josep. Antecedents històrics de l’Acadèmia 
de Ciències veterinàries de Catalunya. 
• SÈCULI I BRILLAS, Josep. La ràbia a Barcelona i les seves 
comarques, s. XVIII, XIX i XX. 
• SÈCULI I BRILLAS, Josep ; COSTA I BATLLORI, P. Sobre 
l’epidemiologia, progrés i eradicació de la pesta porquina 
africana a Barcelona, 1960-1971-1987. 
• SOLDEVILA FELIU, Artur. Joan Arderius Banjol: el veterinari, el 
polític i el publicista. 
• SOLDEVILA FELIU, Artur. Una institució ramadera 
d’avantguarda: Semega de Girona. 
• SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier. La ramaderia ovina i el 
comerç de la llana a Torroella de Montgrí (1290-1340). 
• SOLÉ I GONDOLBEU, Vicenç. L’avicultura a Catalunya des de 
l’any 1890 fins al 1961. 
• TORRENT I MOLLEVÍ, Mateu. Història de la ramaderia i la 
veterinària de la comarca de l’Alt Urgell (Lleida), anys 1915-
1995. 
• TORRENTS I BOIXÓ, Jacint. Eugues i burros a la Plana de Vic. 
Notes per a una etnografia de la cria de bestiar de peu rodó. 
• VALLS, Josep lluís. Animals descobridors de talles. 
•  VALLS, Miquela. La figura del pastor en l’obra de l’escriptor 
nord-català Joan Amade. 
• VIÑAS BERNADAS, Joaquim. La ramaderia i la veterinària a la 
Cerdanya. 
 
2- Colloqui d’Història Agrària. “Història de la Ramaderia i la 
Veterinària als Països Catalans” (4rt. : 1997 maig : Barcelona ; 
Bellaterra ; Girona ; Vic ; Vilafranca del Penedès). 
Correspondència 
1- Correspondència amb els participants al Colloqui 
2- Correspondència amb els collaboradors en l’organització del 
Colloqui 
3- Correspondència relacionada amb les diferents trameses de 
documentació del Colloqui 
4- Correspondència relacionada amb la gestió econòmica del Colloqui 
5- Correspondència amb diverses personalitats convidades al 
Colloqui 
6- Correspondència relacionada amb la Comissió d’Honor del Colloqui 
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7- Correspondència relacionada amb la creació al Zoo de Barcelona 
d’una secció de races autòctones 
 
3- Colloqui d’Història Agrària. “El regadiu en la història del 
món rural” (5è.). Projecte 
1- Convocatòria 
2- Temari 
3- Possibles conferències i conferenciants 
4- Comunicacions de possible encàrrec 
5- Correspondència 
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3- Subsèrie Fondation Internationale d’Études 
Historiques et Sociales (FIEHS) 
 
CEHI. 3 (1) 
 
1- FIEHS. Documents relacionats amb la constitució de la 
FIEHS 
1-  Acte de constitution de la Fondation Internationale d’Études 
Historiques et Sociales. Ginebra, 14 juliol 1972. 
2- Arrêté exonérant la Fondation d’Études Historiques et Sociales des 
droits d’enregistrement afférents à son capital de dotation. Ginebra,  
5 juliol 1972. 
3- [Desplegable i document mecanografiat sobre els objectius de la 
FIEHS, òrgans de direcció, Comitè d’Honor, etc.] 
4- Règlement du Comité d’Honneur. [Ginebra], [1972]. 
5- [Interrogatori de « Renseignement Généraux » de la Prefectura de 
Perpinyà al bibliotecari de la FIEHS sobre l’origen, temàtica, etc. Dels 
fons]. Toluges, desembre 1972. 
 
2- FIEHS. Memòries d’activitats (1974 – 1981) 
• 1974 
• 1975 
• 1976 
• 1977 
• 1978 
• 1979 
• 1980 
• 1981 
 
3- FIEHS. Reunions del Patronat 
1- Reunió 16 i 27 maig 1973 (Perpinyà) 
• Procés verbal  
• Informe del President 
2- Reunió 2 i 3 maiç 1974 (Perpinyà) 
• Procés verbal  
• Informe del President 
3- Reunió 15 i 16 març 1975 (Perpinyà) 
• Procés verbal 
4- Reunió 20 i 26 març 1976 (Perpinyà) 
• Convocatòria 
• Procés verbal 
5- Reunió 26 i 27 març 1977 (Perpinyà) 
• Procés verbal 
6- Reunió 18 març 178 (Barcelona) 
• Procés verbal 
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7- Reunió 21 abril 1979 (Barcelona) 
• Procés verbal 
8- Reunió 19 abril 1980 (Barcelona) 
• Procés verbal 
9- Reunió 21 març 1981 (Barcelona) 
• Ordre del dia 
• Procés verbal 
10- Reunió 20 març 1982 
• Projecte d’acords a prendre 
• Acords 
 
4- FIEHS. Contractes de dipòsit, donacions, etc. 
1- Toni Vidal: arxiu fotografic sobre personatges importants per a la 
història de Catalunya fruit d’un projecte encarregat per la Fundació 
Jaume Bofill i cedit a la FIEHS. [s.d.]. 
2- Contracte de dipòsit entre Carmel Rosa i la FIEHS. Perpinyà, [s.d.] 
3- Conveni de la venda a la Fundació Jaume Bofill del fons Jordi 
Arquer. Montreuil sou Bois, 18 març 1971. 
4- Contracte de dipòsit entre la FIEHS i el Centre Pluridisciplinari 
d’Estudis Catalans del Centre Universitari de Perpinyà. Perpinyà, 11 
juny 1977. 
5- Contracte de dipòsit entre la FIEHS i Centre d’Études Mexicaines 
del Centre Universitari de Perpinyà. Perpinyà, 20 maig 1977. 
6- Conveni entre la FIEHS i en Sr. Josep Arolas. Barcelona, 1980. 
 
5- FIEHS. Catàlegs, llistats, etc. dels seus fons documentals 
 
6- FIEHS. Projectes diversos relacionats amb la Guerra Civil 
espanyola 
1- A critical guide to british archival sources for the spanish civil war. 
2- Projecte de “Jornades Universitàries d’Història de la Guerra 
d’Espanya” 
 
7- FIEHS. Retalls de premsa (1975) 
 
8- FIEHS. Acords amb el CEHI de la Universitat de Barcelona 
(1978) 
1- Conveni entre la FIEHS i el CEHI i la Universitat de Barcelona. 
Barcelona, 3 agost 1977. 
2- Inventario de los bienes propiedad de la FIEHS que se ceden 
gratuitamente a la Universidad de Barcelona. Barcelona, setembre 
1977 
3- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. INSPECCIÓN NACIONAL DE 
TRABAJO. Libro de visitas. Barcelona, 13 abril 1978. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. SEGURIDAD SOCIAL. Libro 
de matrícula del personal. Barcelona, 13 abril 1978. 
5- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE BARCELONA. Libro de sanciones. Barcelona, 13 abril 1978.  
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6- Conveni del cessió del fons d’Arxiu i altre material de la FIEHS a la 
Universitat de Barcelona. Barcelona, 20 març 1982. 
7- [Convocatòria de la reunío del 20 de març de 1982 del Consell de 
la FIEHS on s’ha d’acordar la cessió dels seus fons a la UB adreçada a 
Emili Giralt]. Barcelona, 22 febrer 1982. 
8- Projet d’acord entre la FIEHS et l’Université de Barcelone. 
[Barcelona], [1982]. 
9- Accord de céssion des fonds d’archives et d’autres biens de la 
FIEHS a l’Université de Barcelone. [Barcelona], [1982]. 
10- [Desplegable sobre la Biblioteca – Arxiu CEHI – FIEHS]. 
Barcelona, 1978. 
11- [Sobres de la FIEHS amb seu a Barcelona]. 
12- [Sobres del CEHI – FIEHS]. 
 
9- FIEHS. Gestió econòmica 
1- Etapa Perpinyà (1973-1977) 
• Contractes d’assegurances, lloguer, etc. 
• Contracte de treball a nom de M. Anges Falqués (1 setembre 
1973) 
• Estats de comptes, pressupostos, etc.   
• Factures, rebuts, etc. 
2- Etapa Barcelona (1978 – 1982) 
• Contractes d’assegurances, lloguer, etc. 
• Estats de comptes, pressupostos, etc.   
• Factures, rebuts, etc. 
 
 
CEHI 3 (2) 
 
1- FIEHS. Correspondència Jordi Planes – Ramon Sugranyes 
de Franch (1971 – 1986) 
 
2- FIEHS. Correspondència amb els membres del Consell 
(1974 – 1981) 
 
3- FIEHS. Correspondència amb institucions i entitats diverses 
(1971 – 1980) 
 
4- FIEHS. Correspondència amb editorials, llibreries, etc. 
(1973 – 1977) 
 
5- FIEHS. Corresppondència relacionada amb la gestió 
administrativa (1971 – 1978) 
 
6- FIEHS. Correspondència amb collaboradors (1972 – 1981) 
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7- FIEHS. Correspondència amb usuaris (1973 – 1978) 
 
8- FIEHS. Correspondència amb persones que feren donacions 
de material: V. Alba, A. Planas, E. Massip, J. Garcia Duran, etc. 
(1971 – 1977) 
 
8- FIEHS. Fotografia de Jordi Planes 
 
9- LLOBET, Andrée. Répertoire du fonds H1. 301 de la 
Bibliotèque du Centre de recherches de la FIEHS à Perpignan 
(France). Perpignan : Centre de recherches de la FIEHs, 1975. 
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4. Subsèrie Entitats collaboradores 
 
CEHI. 4 (1) 
 
1- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions). Documents diversos 
1- Tríptic sobre el IALHI 
2- Esborrany del document de constitució 
3- Document de constitució 
4- Butlleta d’inscripció com a membre de la IALHI 
5- Qüestionari adreçat als membres de la IALHI 
6- Resolucions del Comitè de Coordinació 
7- Reports anuals diversos 
8- Circulars 
9- Llistats de membres 
10- Gestió econòmica 
11- Informacions diverses dels membres de la IALHI 
 
2- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions). Conferència anual (12a. : 1981 setembre : 
Barcelona) 
1- Agenda 
2- Programa provisional 
3- Programa definitiu 
4- Llistat de delegats i d’altres participants a la Conferència 
5- Discurs d’obertura de la Conferència per Jordi Planes 
6- Resolució adoptada per la Conferència 
7- Memòria de la Conferència 
8- Nota de premsa sobre la conferència 
9- Butlletes dels inscrits a la Conferència 
10- Correspondència relacionada amb la Conferència 
 
3- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions). Conferències anuals 
• Conferència anual de la IALHI (9a. : 1978 setembre : París) 
• Conferència anual de la IALHI (10a. : 1979 setembre : 
Bochum) 
• Conferència anual de la IALHI (11a. : 1980 setembre : 
Estocolm) 
• Conferència anual de la IALHI (12a. : 1981 setembre : 
Barcelona)12 
• Conferència anual de la IALHI (13a. : 1982 setembre : Londres) 
• Conferència anual de la IALHI (14a. : 1983 setembre : 
Florència) 
 
                                                          
12 Vegeu: CEHI 4(2) / 2 
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• Conferència anual de la IALHI (15a. : 1984 setembre : Madrid) 
• Conferència anual de la IALHI (16a. :1985 setembre : 
Brusselles) 
• Conferència anual de la IALHI (17ª. : 1986 setembre : París) 
• Conferència anual de la IALHI (18a. : 1988 setembre : Bonn) 
• Conferència anual de la IALHI (20a. : 1989 setembre : 
Amsterdam) 
• Conferència anual de la IALHI (21a. : 1990 agost : Helsinki) 
• Conferència anual de la IALHI (24a. : 1993 setembre : 
Copenhague) 
• Conferència anual de la IALHI (25a : 1994 setembre : 
Manchester) 
• Conferència anual de la IALHI (26a. : 1995 setembre : Moscú) 
• Conferència anual de la IALHI (29a. : 1998 setembre : Milà) 
 
4- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions).  Correspondència 
 
5- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions).  Directoris 
• 1979 
• 1981 
• 1987 
 
 
CEHI. 4 (2) 
 
1- IALHI (International Association of Labour History 
Institutions). Publicacions diverses 
1- Basic reading list 
• 1977 
2- International Newsletter 
• N. 1, 1987 
• N. 4, 1990 
• N. 2 (nova sèrie), 1998 
3- Current left and labour press 
• Indices (1978-1981) 
• General register (1978-1981) 
• Muster der EDV – Kataloge in papierdruck 
 
2- Altres entitats collaboradores 
• Sociedad de Estudios Vascos (Donosti) 
• Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) 
• Istituti Italiani di Storia del Movimento Operaio (Itàlia) 
• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
• Arbetarrörelsens Arkiv (Estocolm) 
• Archives et Musées du Mouvement Ouvrier (Gant, Bèlgica) 
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• Commission Internationale d’Histoire des Mouvements Sociaux 
et des Structures Sociales 
• Association Européenne d’Histoire Contemporaine 
• Bibliothek des Archivs der Sozialen Demokratie (Friedrich-
Ebert-Stiftung) (Bonn) 
• Institut zur Geschichte der Arbeiterbewegung (Bochum) 
• Stiftubg Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
(Zuric) 
• Arbejderbevaegelsens Bibliotek og Arkiv (Copenhague) 
 
3- UNESCO. Forum sur l’Histoire du Mouvement Ouvrier et de 
la Classe Ouvrière (2n. : 1985 juny : París). Documents 
diversos 
1- Programa proposat 
2-Qüestionari enviat als participants 
3- Comunicat a la premsa 
 
 
CEHI 4 (3) 
 
1- UNESCO. Forum sur l’Histoire du Mouvement Ouvrier et de 
la Classe Ouvrière (2n. : 1985 juny : París). Conferències 
• The Communist Party of Indonesia. A bibliographical Impression 
of the main Trends 
• Social history and the working class in textbooks. A dutch 
opinion 
• Dutch studies on social history and the labor mouvement, 
written after 1945 
• Création d’un centre de la presse de l’émigration italienne, 
1922-1945 
• Travail agricole et organisation des travailleurs ruraux 
• De l’usine industrielle à l’informatique 
• Some aspects of the research of the workers movement in 
Czechoslovakia 
• Bibliothèque, archives et documentation en histoire ouvrière 
• Research into Labour History in Israel in the last thirty years 
• Labour History in Australia 
• Feste und feiern im rheinish-westfälischen Industriegebiet 1890 
bis 1914 
• The concept of classes in marxian theory 
• Education and the working class in England 
• Labour Mouvement as the subject of research. General 
problems and new trends 
• Histoire des émigrations et de la classe ouvrière 
• Recherches contemporaines sur le mouvement ouvrier en 
République Populaire de Bulgarie 
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• Modern studies on the workers movement in the people’s 
republic of Bulgarie 
• Brookwood Labor College 
• Rapport sur le Portugal 
• Problems of conservation, documentation and legislation related 
to research into labour history in the last thirty years 
• Rapport sur “Economic Research Institute for the Labour 
Mouvement” 
• Research into japanese Labour History in the last thirty years 
• Research into Labour History in the last thirty years 
• The American Institute For Marxist Studies: an overall survey 
• Rapport sur l’Institut Universitaires des Hautes Études 
Internationales 
• Rapport sur la Fondazione Pietro Seceso 
• Polish research into the History of Working Class and Worker 
Movement 
  
 
CEHI. 4 (4) 
 
1- CEHI. Altres entitats collaboradores 
 Asociacion de la Prensa de Madrid 
 Asociación Española de Ciencias Históricas (Madrid) 
 Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las 
Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia 
y el Exilio español (Madrid) 
 Association Européenne d’Histoire Contemporaine (Ginebra) 
 Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe 
(París) 
 Biblioteca Pública Arús (Barcelona) 
 Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine 
(París) 
 Centre d’Études et de Recherches sur les Mouvements 
Trotskyste et Révolutionnaires Internationaux (París) 
 Centre de Documentació de la Comunicació (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 
 Centre de Recherches d’Histoire des Mouvements Sociaux et du 
Syndicalisme (Universitat de París – Sorbonne) 
 Centro de Estudios Sociales (Barcelona) 
 Comité International d’Histoire de la 2è. Guerre Mondiale 
(Brusselles) 
 Fondazione Giacomo Brodolini (Milà – Roma) 
 Fondazione Gingiacomo Feltrinelli (Milà) 
 Fondazione Lelio e Lesli Basso (Roma) 
 Fran Arbetarrörelsens Arkiv ock Biblioteck (Estocolm) 
 Fundació Andreu Nin (Barcelona – Madrid) 
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 Fundació Figueras. Centre d’Estudis d’Història Contemporània 
(Barcelona) 
 Fundación Francisco Largo Caballero (Madrid) 
 Fundación Pablo Iglesias (Madrid) 
 Institut Internacional d’Història Social (Amsterdam) 
 Institut Municipal d’Història (Barcelona) 
 Institute for Social A¡and International Studies (Estats Units) 
 Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in 
Italia (Milà) 
 Swedish Labour Movement (Estocolm) 
 Universitat de Bocchum (Alemanya) 
 
